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  ﺗﻨﻮﻳﻪ
وﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸــﺎت اﻟﻤﻬﻤــﺔ ﺣــﻮل  اﻟﻘﻴﻤــﺔ ﻓــﻲ ﺗﻘــﺪﻳﻢ ﺑﻌــﺾ اﻟﻮﺛــﺎﺋﻖ ﻟﻠﻤﺴــﺎﻫﻤﺔ ﻣﺤﻤــﺪ ﺳــﻌﻴﺪ اﻟﺤﻠﺒــﻲ. أود أن أﺷــﻜﺮ د 
ﻟﻠﻤﺴـﺎﻫﻤﺔ ﻓـﻲ ﻃﺒﺎﻋـﺔ وﺗـﺪﻗﻴﻖ أوراق ﻫـﺬا  ، ﻛﻤـﺎ أود أن أﺷـﻜﺮ زوﺟﺘـﻲ اﻟﺴـﻴﺪة ﻫﺒـﺔ اﻟﺠﻠـﻢأﻓﻜـﺎر اﻟﺒﺤـﺚ وﻧﺘﺎﺋﺠـﻪ
اﻟﺸﺨﺼـﻲ وﻻ ﻳﻌﺒـﺮ ﺑﺎﻟﻀـﺮورة ﻋـﻦ رأي اﻟﺠﻬـﺔ اﻟﺘـﻲ  ﻲﻲ ﻫـﺬا اﻟﺒﺤـﺚ ﻳﻌﺒـﺮ ﻋـﻦ رأﻳـوأﺷﻴﺮ إﻟﻰ أن ﻣـﺎورد ﻓـ. اﻟﺒﺤﺚ
  .أﻋﻤﻞ ﻟﺪﻳﻬﺎ
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  اﻟﻤﻠﺨﺺ
وﻣﻦ أﺟﻞ ذﻟﻚ . ﺗﻬﺪف ﻫﺬﻩ اﻟﻮرﻗﺔ إﻟﻰ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ
اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ  وﺗﻮﺻﻠﺖ اﻟﻮرﻗﺔ إﻟﻰ أن. ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺳﺘﺤﻠﻞ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة وﺗﺴﺘﺨﺪم أﺳﻠﻮب اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮك
ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ وأﻧﻬﺎ ﺗﺘﺮﻛﺰ ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻓﺌﺔ اﻟﺸﺒﺎب واﻟﺪاﺧﻠﻴﻦ ﻣﺠﺪدًا إﻟﻰ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ وﻻﺳﻴﻤﺎ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﺔ 
ﻛﻤﺎ ﺗﻮﺻﻠﺖ اﻟﻮرﻗﺔ إﻟﻰ أن ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﻗﻮﻳﺔ وﺛﺎﺑﺘﺔ ﺑﻴﻦ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ وﺣﺼﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﻦ رأس اﻟﻤﺎل وﺣﺪي اﻟﺘﺒﺎدل . ﻣﻨﻬﺎ
أﻣﺎ ﻣﺆﺷﺮ اﻷداء اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻓﻠﻢ ﻳﻈﻬﺮ أي ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﻣﻊ ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ . ﻄﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔاﻟﺘﺠﺎري ﻣﻦ ﺟﻬﺔ وﺑﻴﻦ اﻟﺒ
وﺗﻘﺘﺮح اﻟﻮرﻗﺔ أن ﻳﺘﻢ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ وزﻳﺎدة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات وﺗﺤﺴﻴﻦ . اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ
  .اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ وﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺴﻮرﻳﺔ
  .ﻤﺆﺛﺮة ﻓﻲ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ، اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ، ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ، اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮكاﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟ: اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
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The Effective Factories in Unemployment in  
the Syrian Arab Republic: 
An Empirical Study by Using Cointegration Method 
 
Abstract 
The aim of this paper is to test the relationship between unemployment 
and the effective factors in the Syrian Arab Republic (S. A. R.). For that, 
this paper will analyses the unemployment available data and use 
the   cointegration method. The paper says that unemployment in S.A.R. 
is  a structural problem and concentrates in young people and those  who 
have recently entered the labour market, especially educated groups. 
There is a strong and fixed relation between worker productivity, capital 
accumulation per worker and terms of trade, and the unemployment rate 
on the other said. Finally, the paper suggests that the solution of the 
problem lies in enhancing the investment climate, increasing investment, 
improving the competitiveness of the Syrian goods  . 
   
Keywords: Effective factories in unemployment, Unemployment 
in Syria, Labour market in Syria, Cointegration. 
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  ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮك دراﺳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ
  
  :اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
اﻫــﺘﻢ اﻷدب اﻻﻗﺘﺼــﺎدي ﺧــﻼل ﻋﻘــﺪ ﻣﻀــﻰ، وﻻﺳــﻴﻤﺎ ﻓــﻲ اﻟﺴــﻨﻮات اﻷﺧﻴــﺮة، ﺑﺎﻟﻌﻼﻗــﺔ اﻟﺘﺒﺎدﻟﻴــﺔ ﺑــﻴﻦ 
ﻓــﻲ ﺣــﻴﻦ ﻛﺎﻧــﺖ اﻟﺠﻬــﻮد ﻣﻨﺼــﺒﺔ (. ﻟﺘﺸــﻐﻴﻞأو ا)ﻣﺆﺷــﺮات اﻷداء اﻻﻗﺘﺼــﺎدي واﻟﻤﺆﺳﺴــﻲ ﻟﺴــﻮق اﻟﻌﻤــﻞ واﻟﺒﻄﺎﻟــﺔ 
ﺧﻼل ﻣﺎﺳﺒﻖ ﻣﻦ ﻋﻘﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﻹﻃﺎر اﻟﺘﻮازﻧﻲ ﻟﺴﻮق اﻟﻌﻤـﻞ، واﻟﺠـﺪل ﺣـﻮل ﻣﻌـﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟـﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌـﻲ أو 
ﻋﻠــﻰ أي ﺣــﺎل، ﻳﻌــﻮد ﺳــﺒﺐ اﻟﺘﺮﻛﻴــﺰ ﻋﻠــﻰ اﻟﻌﻮاﻣــﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴــﻴﺔ، ﺧــﻼل اﻟﺴــﻨﻮات . ﻣﻌــﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟ ــﺔ ﻏﻴــﺮ اﻟﺘﻀــﺨﻤﻲ
 dna nalsaciliK)ﻋﻲ إﻟـﻰ ﻧﻤـﻂ ﻣـﺮن ﺑﻌـﺪ أن ﻛـﺎن ﻧﻤﻄـﺎ ًﺟﻤﺎﻋﻴـﺎ ًاﻷﺧﻴـﺮة، إﻟـﻰ اﻧﺘﻘـﺎل ﻧﻤـﻂ اﻹﻧﺘـﺎج اﻟﺼـﻨﺎ
ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻘﺪ أﺻﺒﺤﺖ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﻤﺮوﻧﺔ ﻓـﻲ ﺳـﻮق اﻟﻌﻤـﻞ ﻣـﻦ اﻟﻘﻀـﺎﻳﺎ اﻷﺳﺎﺳـﻴﺔ اﻟﺘـﻲ ﺗﺘﻌﻠـﻖ . (5002 ,zamyaT
وﺗﻌﺘﺒـﺮ اﻟﻌﺪﻳـﺪ ﻣـﻦ اﻷوراق أن ﻋﻮاﺋـﻖ . ﺑﺠﺎﻧﺒﻴﻦ أﺳﺎﺳﻴﻴﻦ وﻫﻤﺎ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ وﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻻﺳـﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ، ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻘﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆدي إﻟﻰ ﺗﻌﻤﻴﻖ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد، ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻢ ﺗﺆﻛﺪ ( ﻋﺪم ﻣﺮوﻧﺔ)
ﻧﻤـﻮ )ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى، ﻫﻨﺎك اﺗﻔـﺎق ﻓـﻲ اﻷدب اﻻﻗﺘﺼـﺎدي ﻋﻠـﻰ أن اﻷداء اﻻﻗﺘﺼـﺎدي . أوراق أﺧﺮى ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
، ﻟﺠﻬــﺔ زﻳــﺎدة ﻓــﺮص اﻟﺘﺸــﻐﻴﻞ ﺔﻳــﺆﺛﺮ ﺑﺸــﻜﻞ ﺣﺎﺳــﻢ ﻋﻠــﻰ ﻣﻌــﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟــ( اﻹﻧﺘﺎﺟﻴــﺔ، اﻟﺘﻀــﺨﻢ، اﻟﻜﺜﺎﻓــﺔ اﻟﺮأﺳــﻤﺎﻟﻴﺔ
  .واﻣﺘﺼﺎص اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﺤﺴﻦ أداء ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺆﺷﺮات
وﺗﺮﺗﺒﻂ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ . ، ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔاﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻨﺎﻣﻴﺔ و  ، ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺷﺄن ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪولﺗﻌﺎﻧﻲ ﺳﻮرﻳﺔو 
ﻟﺒﻄﺎﻟـﺔ اﻟﺘـﻲ ﺑﻤﻌﻨـﻰ أن ا. ﺳﻮرﻳﺔ ﺑﺠﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺳﻮاء ﻟﺠﻬﺔ اﻟﺘﺄﺛﺮ أو ﻟﺠﻬـﺔ اﻟﺘـﺄﺛﻴﺮ
ﺣــﺪ ﻣــﺎ ﺑــﺒﻌﺾ اﻟﻤﺘﻐﻴــﺮات  إﻟــﻰﻳﻌــﺎﻧﻲ ﻣﻨﻬــﺎ اﻻﻗﺘﺼــﺎد اﻟﺴــﻮري ﺗﺘــﺄﺛﺮ ﺑﺠﻤﻠــﺔ ﻣــﻦ اﻟﻤﺘﻐﻴــﺮات واﻟﻮﻗــﺎﺋﻊ اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻳﺔ و 
ﺑـﺎﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ  ، ﻓﻴﻤـﺎ ﺗـﺆﺛﺮ(اﻟﻘﺒﻮل اﻻﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻟـﺒﻌﺾ اﻟﻮﻇـﺎﺋﻒ أو ﻋﺪﻣـﻪ)اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ واﻧﺘﺸﺎر اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ أﺧﻼﻗﻴﺎ ًﺣﺪ ﺳﻮاء وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻷداء اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﻨﻤﻮ واﻟﻔﻘ
  .ودﻳﻨﻴﺎ ًوﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ً
وﺗﺴـــﻌﻰ ﻫـــﺬﻩ اﻟﺪراﺳـــﺔ إﻟـــﻰ اﺧﺘﺒـــﺎر اﻟﻌﻼﻗـــﺔ ﺑـــﻴﻦ ﻣﺆﺷـــﺮات اﻷداء اﻻﻗﺘﺼـــﺎدي واﻟﻤﺆﺷـــﺮات اﻟﻤﺆﺳﺴـــﻴﺔ 
ﺳﺎﺳـﻴﻴﻦ إن اﻟﺴـﺆاﻟﻴﻦ اﻷ. اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺴﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺟﻬـﺔ واﻟﺒﻄﺎﻟـﺔ ﻓـﻲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳـﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ اﻟﺴـﻮرﻳﺔ ﻣـﻦ ﺟﻬـﺔ ﺛﺎﻧﻴـﺔ
ﻫـﻞ ﻳﻤﻜـﻦ ﺗﻔﺴـﻴﺮ اﻟﺘﻐﻴـﺮات ﻓـﻲ اﻟﺒﻄﺎﻟـﺔ ﻣـﻦ ﺧـﻼل اﻟﺘﻐﻴـﺮات ﻓـﻲ ﻣﺆﺷـﺮات : اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺴـﻌﻰ اﻟﺪراﺳـﺔ ﻟﻺﺟﺎﺑـﺔ ﻋﻨﻬﻤـﺎ
ﻓــﻲ اﻟﻤﺆﺷــﺮات اﻟﻤﺆﺳﺴــﻴﺔ ﻟﺴــﻮق اﻟﻌﻤــﻞ؟ وﻣــﺎ ﻫــﻲ اﺗﺠﺎﻫــﺎت اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺑــﻴﻦ ﻣﺆﺷــﺮ  اتاﻷداء اﻻﻗﺘﺼــﺎدي واﻟﺘﻐﻴــﺮ 
ﻫــﻞ ﻫﻨ ــﺎك ﻋﻼﻗــﺔ : اﻟﻌﻤــﻞ؟ ﺑﻤﻌﻨــﻰ اﻟﺒﻄﺎﻟــﺔ وﻛــﻞ ﻣــﻦ ﻣﺆﺷــﺮات اﻷداء اﻻﻗﺘﺼــﺎدي واﻟﻤﺆﺷــﺮات اﻟﻤﺆﺳﺴــﻴﺔ ﻟﺴــﻮق
  ﺑﻴﻦ ﻣﺆﺷﺮات اﻷداء اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ ﻟﺴﻮق اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ؟ ffo-edartﺗﺒﺎدﻟﻴﺔ 
ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﺣﺼـﺎءات اﻟﻤﻨﺸـﻮرة ﻣـﻦ ﻗﺒـﻞ اﻟﻤﻜﺘـﺐ اﻟﻤﺮﻛـﺰي ﻟﻺﺣﺼـﺎء وﻻﺳـﻴﻤﺎ و 
ﺳــﺎت اﻟﻤﺴــﺤﻴﺔ اﻟﺘــﻲ ﻗﺎﻣــﺖ ﺑﻬــﺎ وزارة اﻟﺸــﺆون اﻟﺪرا إﻟــﻰاﻟﻤﺠﻤﻮﻋــﺔ اﻹﺣﺼــﺎﺋﻴﺔ وﻣﺴــﻮح ﺳــﻮق اﻟﻌﻤــﻞ ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ 
  .اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻌﻤﻞ وﻫﻴﺌﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ
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اﺳـﺘﺨﺪام اﻷﺳـﺎﻟﻴﺐ اﻟﻜﻤﻴـﺔ اﻟﻘﻴﺎﺳـﻴﺔ ﻻﺧﺘﺒـﺎر اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺑـﻴﻦ ﺳﻮف ﻳﺘﻢ ﻓﻲ ﻫـﺬﻩ اﻟﺪراﺳـﺔ اﻻﻋﺘﻤـﺎد ﻋﻠـﻰ و 
ﺘﻜﺎﻣـــﻞ وﻳﻌﺘﺒ ـــﺮ اﺳـــﺘﺨﺪام أﺳـــﻠﻮب اﻟ. اﻟﺒﻄﺎﻟ ـــﺔ واﻟﻤﺆﺷـــﺮات اﻻﻗﺘﺼـــﺎدﻳﺔ اﻟﻜﻠﻴ ـــﺔ وﺗﺤﺪﻳ ـــﺪ اﺗﺠﺎﻫـــﺎت ﻫـــﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗ ـــﺔ
  .ﻓﻲ اﻷﺟﻠﻴﻦ اﻟﻘﺼﻴﺮ واﻟﻄﻮﻳﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮك وﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﺨﻄﺄ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ًﺟﺪا ًﻻﺧﺘﺒﺎر ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ
ﻮﺻــﻴﺎت، وﻫــﺬﻩ ﺘاﻟﻤﻘﺪﻣــﺔ واﻟﻨﺘــﺎﺋﺞ واﻟ إﻟــﻰ، إﺿــﺎﻓﺔ أﻗﺴــﺎمﺛﻼﺛــﺔ  إﻟــﻰﻳﻘﺘــﺮح اﻟﺒﺎﺣــﺚ ﺗﻘﺴــﻴﻢ اﻟﺪراﺳــﺔ و 
اﻟﻨﺘـﺎﺋﺞ  (3اﻟﺪراﺳـﺔ؛ وﻧﻤـﻮذج  اﻹﻃﺎر اﻟﻨﻈـﺮي ﻟﻠﺪراﺳـﺔ (2ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ اﻟﻮاﻗﻊ واﻷﺳﺒﺎب؛ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ  (1 :اﻷﻗﺴﺎم ﻫﻲ
 .اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ وﺣﻞ اﻟﻨﻤﻮذج
  اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ: أوﻻ ً
  :ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ
أﻓــﺮاد ﻗــﻮة اﻟﻌﻤــﻞ اﻟــﺮاﻏﺒﻴﻦ ﻓــﻲ اﻟﻌﻤــﻞ وﻓــﻖ  " ﺑــﺄﻧﻬﻢ ﻴﻦ ﻋــﻦ اﻟﻌﻤــﻞﺗﻌــﺮف ﻣﻨﻈﻤــﺔ اﻟﻌﻤــﻞ اﻟﺪوﻟﻴــﺔ اﻟﻌــﺎﻃﻠ
ﻓـﻲ  ﺒﻄﺎﻟـﺔﻳﺤﺘﺴـﺐ ﻣﻌـﺪل اﻟو . (21: 4002ﺣﺴﻦ اﻟﺤﺎج، ) "واﻟﺬﻳﻦ ﻻﻳﺠﺪوﻧﻪ واﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻋﻨﻪ  ،ةاﻟﺴﺎﺋﺪﻮر اﻷﺟ
وﻓـﻲ ﺳـﻮرﻳﺔ  .ﻣﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻋﺪد اﻟﻌﺎﻃﻠﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﻌﻤـﻞ إﻟـﻰ ﻋـﺪد أﻓـﺮاد اﻟﻘـﻮة اﻟﻌﺎﻣﻠـﺔ( أو ﺧﻼل ﻓﺘﺮة)اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ ﺳﻨﺔ 
  ﻓﺈن اﻟﻤﺴﻮح اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺮﻳﻬﺎ اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻟﻺﺣﺼﺎء ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة 
  :ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ
أي أن  3002ﻣــﻦ ﻗــﻮة اﻟﻌﻤــﻞ ﻋــﺎم % 7.11" ﻄﺎﻟــﺔدراﺳــﺔ ﺧﺎرﻃــﺔ اﻟﺒ" ﺑﻠــﻎ ﻣﻌــﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟــﺔ ﺣﺴــﺐ 
أي أن اﻟﺒﻄﺎﻟـﺔ ﻗـﺪ ازدادت ﺧـﻼل اﻟﺴـﻨﻮات  9991ﻧﻘﻄـﺔ ﻋـﻦ ﻣﻌـﺪﻟﻬﺎ ﻋـﺎم  2.2اﻟﺒﻄﺎﻟـﺔ ﻗـﺪ ازدادت ﺑﻤـﺎ ﻳﻘـﺎرب 
واﻟـﺬي  5991وﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم % 91.7ﺑﻤﻌﺪل وﺳﻄﻲ ﺳﻨﻮي ﻳﻘﺎرب ( 3002-9991)
وﺗﻜــﻮن ﻗــﺪ ﺗﺰاﻳــﺪت ﺧــﻼل .  (ﻛــﺰي ﻟﻺﺣﺼــﺎء، أﻋــﺪاد ﻣﺨﺘﻠﻔــﺔاﻟﻤﻜﺘــﺐ اﻟﻤﺮ ) ﻣــﻦ ﻗــﻮة اﻟﻌﻤــﻞ% 7ﺑﻠــﻎ ﺣﻴﻨﻬــﺎ 
أي أن اﻟﺒﻄﺎﻟـﺔ ﺗﻨﻤـﻮ وﻣﻨـﺬ اﻟﻌﻘـﺪ اﻟﻤﺎﺿـﻲ ﺑﻤﻌـﺪل ﺷـﺒﻪ . ﺳـﻨﻮﻳﺎ% 39.7ﺑﻤـﺎ ﻳﻘـﺎرب  9991-5991اﻟﺴـﻨﻮات 
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﻟﻌﻮاﻣـﻞ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳـﺔ ، ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻜﺲ ﻗﺼﻮر ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻮاﺟﻬﺘﻬﺎ وﻏﻴﺎب اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﺨﻔﻔﺔ ﻟﻬﺎ، ﺛﺎﺑﺖ
ﻓﻲ ﻋـﺎم  %1.8ﺑﺤﺪود  اﻷﺧﻴﺮة اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﺴﻮﺣﺎت ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ لﻧﺎﺣﻴﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ، ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺪوﻣﻦ . اﻟﻤﻮﻟﺪة ﻟﻬﺎ
ﻓــﻲ ﻋــﺎم % 5.7، إﻟــﻰ (7002)واﻧﺨﻔﻀــﺖ، ﺣﺴــﺐ اﻟﺘﻘــﺪﻳﺮات اﻷوﻟﻴــﺔ ﻟﻠﻤﻜﺘــﺐ اﻟﻤﺮﻛﺰﻳــﺔ ﻟﻺﺣﺼــﺎء  6002
إﻟـﻰ اﻋﺘﻤـﺎد ﻃﺮﻳﻘـﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔـﺔ ﻓـﻲ  ﻛﺒﻴـﺮ ﻣﻨـﻪ،  ء، ﻓـﻲ ﺟـﺰ وﻳﻌﻮد ﻫـﺬا اﻻﻧﺨﻔـﺎض اﻟﻈـﺎﻫﺮي ﻓـﻲ ﻣﻌـﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟـﺔ. 7002
ﺴــﺢ ﺳــﻮق اﻟﻌﻤــﻞ، ﺗﻌﺘﻤــﺪ ﻋﻠــﻰ إﺟــﺮاء أرﺑﻌــﺔ ﻣﺴــﻮﺣﺎت ﻓﺼــﻠﻴﺔ وأﺧــﺬ اﻟﻤﺘﻮﺳــﻂ اﻟﻤــﺮﺟﺢ ﺧــﻼل اﻟﺴــﻨﺔ ﻟﻤﻌــﺪل ﻣ
ﻓﻲ ذﻟـﻚ اﻟﻌـﺎم ﻧﻼﺣـﻆ ﺗﻨـﺎﻣﻲ % 8.4واﻟﺒﺎﻟﻎ  1891وﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻋﺎم . اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ وﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ
  .ﻫﺬا اﻻﺗﺠﺎﻩ ﺧﻼل اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت واﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎت
ﻧﺴـﺒﺔ ﻋﺎﻟﻴـﺔ ﻣـﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟـﺔ ﻓـﻲ اﻟﺮﻳـﻒ ﺗﻔـﻮق ﺗﻠـﻚ اﻟﻤﻼﺣﻈـﺔ ﻓـﻲ  وﺗﺸﻴﺮ اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﻤﻨﺸـﻮرة إﻟـﻰ وﺟـﻮد
اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ، ﻣـﻊ ذﻟـﻚ ﻓـﺈن اﻟﺒﻄﺎﻟـﺔ ﻓـﻲ اﻟﺮﻳـﻒ ﺑﺸـﻜﻞ ﻋـﺎم ﺗﻘﺪﻳﺮﻳـﺔ، واﻷرﻗـﺎم اﻟﻤﻌﻠﻨـﺔ ﻻ ﺗﻌﻜـﺲ ﺣﻘﻴﻘـﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟـﺔ ﻧﺘﻴﺠـﺔ 
 .اﻟﻬﺠﺮة اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة واﻟﻤﺘﺰاﻳﺪة إﻟﻰ اﻟﻤﺪن وإﻟﻰ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺠﺎورة
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ﻣــﺎ  5002ﺑﻠﻐــﺖ اﻟﺒﻄﺎﻟــﺔ اﻷﻧﺜﻮﻳــﺔ ﻓــﻲ ﻋــﺎم ( 6002) وﺣﺴــﺐ ﺗﻘــﺪﻳﺮات اﻟﻤﻜﺘــﺐ اﻟﻤﺮﻛــﺰي ﻟﻺﺣﺼــﺎء
وﻳﺘﻀﺢ أن ﺣﺠﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻻ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻧﺴﺒﺔ (. 1اﻧﻈﺮ اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ % 3.83ﻳﻌﺎدل 
، وﻟﻜــﻦ ﻣـــﺎ ﻳﺠــﺐ ﻣﻼﺣﻈﺘـــﻪ أن ﻣــﺎ ﻳﻘـــﺎرب %81و  4.71ﻣﺸــﺎرﻛﺔ اﻟﻤـــﺮأة ﻓــﻲ ﻗـــﻮة اﻟﻌﻤــﻞ واﻟﺘـــﻲ ﺗﺘــﺮاوح ﺑـــﻴﻦ 
ﻣـﻦ اﻹﻧـﺎث ﻳﻌﻤﻠـﻦ ﻓـﻲ % 65.93ﻌﻤـﻞ ﻓـﻲ اﻟﺰراﻋـﺔ ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ أن ﻧﺤـﻮ ﻣـﻦ ﻗـﻮة اﻟﻌﻤـﻞ اﻷﻧﺜﻮﻳـﺔ ﺗ% 2.15
إﻟـــﻰ أن ﻧﺴــﺒﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟــﺔ ﺑــﻴﻦ اﻹﻧـــﺎث ( 7002)اﻟﻘﻄــﺎع ﻏﻴــﺮ اﻟﻤــﻨﻈﻢ وﺗﺸــﻴﺮ ﺑﻴﺎﻧـــﺎت اﻟﻤﻜﺘــﺐ اﻟﻤﺮﻛــﺰي ﻟﻺﺣﺼــﺎء 
  .ﻟﻠﺬﻛﻮر% 7.5ﻣﻘﺎﺑﻞ % 3.32ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ  7002ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﺧﻼل ﻋﺎم 
ﻣــﻦ ﻣﺠﻤــﻮع اﻟﺴــﻜﺎن ﻋــﺎم % 1.73ﻣــﺎ ﻳﻘــﺎرب ( ﺎﻣــﺎ ًﻋ 42إﻟــﻰ  01)ﺸــﻜﻞ اﻟﻴــﺎﻓﻌﻮن واﻟﺸــﺒﺎب ﻣــﻦ وﻳ
وإذا  .ﻣـﻦ اﻟﺴـﻜﺎن% 7.63واﻟﻤﻘﺪرة ﺑـ ( ﻋﺎﻣﺎ ًﻓﻤﺎ ﻓﻮق 52)، أي ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺔ اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ 5002
ﻓـﺈن أﻛﺜـﺮ ﻣـﻦ ﻧﺼـﻒ ﻗـﻮة اﻟﻌﻤـﻞ ﻫـﺬﻩ ﻣـﻦ ﻓﺌـﺔ اﻷﻋﻤـﺎر  ،اﻋﺘﺒﺮﻧﺎ أن ﻣﺠﻤﻮع ﻫﺆﻻء ﻳﺸﻜﻠﻮن ﻗﻮة اﻟﻌﻤﻞ ﻓـﻲ اﻟـﺒﻼد
وﺣﺴــﺐ اﻟﻤﺴــﻮﺣﺎت اﻟﺘــﻲ ﻗــﺎم ﺑﻬــﺎ اﻟﻤﻜﺘــﺐ  ،ا ﻣــﺎ ﻳﻌﻜــﺲ ﻓﺘــﻮة اﻟﺸــﻌﺐ اﻟﺴــﻮريدون اﻟﺨﺎﻣﺴــﺔ واﻟﻌﺸــﺮﻳﻦ، وﻫــﺬ
ﻣــﻦ ﻣﺠﻤــﻮع % 3.27ﻋﺎﻣــﺎ ًﺗﻘــﺎرب  42ـ  51اﻟﻤﺮﻛــﺰي ﻟﻺﺣﺼــﺎء ﻛﺎﻧــﺖ ﻧﺴــﺒﺔ اﻟﻌــﺎﻃﻠﻴﻦ ﻋــﻦ اﻟﻌﻤــﻞ ﻣــﻦ ﻓﺌ ــﺔ 
وﻣـﺎ ﻳﻘـﺎرب ﺿـﻌﻒ %( 8.22)اﻟﻌﺎﻃﻠﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ أي ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﻣﺜﺎل ﺣﺼﺘﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن واﻟﻤﻘﺪرة ﺑـ 
أي أن اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺘﺤﻴـﺰة ﺿـﺪ اﻹﻧـﺎث ﻓﻘـﻂ  ،(6002اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻟﻺﺣﺼﺎء، ) اﻟﻌﻤﻞﺣﺼﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﻮة 
ﻛﺎﻧــﺖ ﻧﺴــﺒﺔ اﻟﻤﺘﻌﻄﻠــﻴﻦ   9991وإﻧﻤــﺎ ﻫــﻲ ﻣﺘﺤﻴــﺰة أﻳﻀــﺎ ًﺿــﺪ اﻟﺸــﺒﺎب، وﺣﺴــﺐ اﻟﻤﺴــﺢ ﻣﺘﻌــﺪد اﻷﻏــﺮاض ﻟﻌــﺎم 
ﻣـﻦ إﺟﻤـﺎﻟﻲ ﻋـﺪد اﻟﻌـﺎﻃﻠﻴﻦ ﻋـﻦ اﻟﻌﻤـﻞ، ﻣﻤـﺎ ﻳﺆﻛـﺪ اﻧﻌـﺪام ﻓـﺮص % 57.38واﻟـﺬﻳﻦ ﻟـﻢ ﻳﺴـﺒﻖ ﻟﻬـﻢ اﻟﻌﻤـﻞ ﻧﺤـﻮ 
  .ﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﺪﻳﺪة وﻋﺪم ﻣﻮاﻛﺒﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻟﻠﻨﻤﻮ اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ وﻟﻠﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﻗﻮة اﻟﻌﻤﻞا
وﺗﺒــﺪو ﻣﺸــﻜﻠﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟــﺔ ﻓــﻲ ﺳــﻮرﻳﺎ ﺑﺸــﻜﻞ أﻛﺜــﺮ وﺿــﻮﺣﺎ ًوﺗﻔﺎﻗﻤــﺎ ًﺑــﻴﻦ ﺷــﺮﻳﺤﺔ اﻟﺸــﺒﺎب ﺳــﻮاء اﻟــﺬﻳﻦ ﻻ 
ﺣﺘـﻰ اﻟﻤـﺪارس اﻟﻔﻨﻴـﺔ  ﻳﻤﻠﻜﻮن ﻣﻬﺎرات وﺧﺒﺮات ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ أو اﻟﺨﺮﻳﺠﻮن اﻟﺠﺪد ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌـﺎت واﻟﻤﻌﺎﻫـﺪ اﻟﻤﺘﻮﺳـﻄﺔ
% 9ﻓـﺈن ﻧﺴـﺒﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟـﺔ ﻓـﻲ ﺳـﻮرﻳﺔ وﺻـﻠﺖ إﻟـﻰ  6002وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ إﺣﺼـﺎءات اﻟﻤﻜﺘـﺐ اﻟﻤﺮﻛـﺰي ﻟﻌـﺎم  .واﻟﻤﻬﻨﻴﺔ
وﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺴـﺢ اﻟـﺬي ﻗﺎﻣـﺖ ﺑـﻪ اﻟﻬﻴﺌـﺔ ﻓـﻲ ، ﻋﻠﻤًﺎ أن ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺬﺑﺬب ﺣﺴﺐ زﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺴﺢ
ي ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻋﻤﻞ داﺋﻢ وﻟﻢ ﻳﺸﺘﻐﻞ إﻻ ﻳﻮﻣﻴﻦ ﻓﻘﻂ ﺧﻼل واﻟﺬي اﻋﺘﻤﺪ أن اﻟﻤﺘﻌﻄﻞ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻫﻮ اﻟﺬ 3002ﻋﺎم 
أﻟـﻒ  008و ﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ أن ﻫﻨـﺎك أﻛﺜـﺮ ﻣـﻦ % 61ﻓﺈن ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻳﺒﻠﻎ ، اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻔﺎﺋﺖ ﻟﻴﻮم اﻹﺳﻨﺎد اﻟﺰﻣﻨﻲ
ﻣﻠﻴـﻮن  2,1ﺷﺨﺺ ﻣﺘﻌﻄﻞ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن أﻋﺪاد اﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺑﻠﻐﺖ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
، ﺳـﻨﺔ 03ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻌﻄﻠﻴﻦ ﻫﻢ ﻣﻦ ﻓﺌﺔ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻘـﻞ أﻋﻤـﺎرﻫﻢ ﻋـﻦ % 08أن ﻧﺴﺒﺔ وﺗﺸﻴﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت . ﺷﺨﺺ
وﺑﺴـﺒﺐ دﺧـﻮﻟﻬﻢ اﻟﻤﺒﻜـﺮ ، %27وﻧﺴـﺒﺘﻬﻢ ( إﻋـﺪادي وﻣـﺎ دون)وﻫـﺆﻻء ﻣﻌﻈﻤﻬـﻢ ﻣـﻦ ﻣﺴـﺘﻮﻳﺎت ﺗﻌﻠﻴﻤﻴـﺔ ﻣﺘﺪﻧﻴـﺔ 
 91ﻣﻨﻬﻢ دﺧﻞ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻗﺒـﻞ ﺳـﻦ % 53إﻟﻰ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﺿﻌﻒ ﻗﺪراﺗﻬﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻓﺈن ﻗﺮاﺑﺔ 
ﻣـﻨﻬﻢ ﻣـﻦ % 68ﺣﻴـﺚ إن ، وﻣﻦ أﻫـﻢ ﺻـﻔﺎت ﻫـﺬﻩ اﻟﻔﺌـﺔ ﺿـﻌﻒ اﻟﺨﺒـﺮة اﻟﻤﻬﻨﻴـﺔ وﻓﻘـﺪان اﻟﺘﺠﺮﺑـﺔ اﻟﻤﻬﻨﻴـﺔ. ﻣًﺎ ﻋﺎ
    ...!!دون أي ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ أو ﻣﻬﻨﻴﺔ( ﺷﺒﺎب)اﻟﻘﺎدﻣﻴﻦ اﻟﺠﺪد إﻟﻰ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ 
وﻟـﻮ . إن ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة، وﻣﻦ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻫﻴﺌﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ، ﻟﻢ ﺗﺆد أﻏﺮاﺿـﻬﺎ
ﻟـﻰ أن اﻟﻜﺜﻴـﺮ ﻣـﻦ اﻟﻤﺸـﺮوﻋﺎت اﻟﺘـﻲ ﺗﻤـﺖ إوﻳﺸـﺎر . ﻧﻨـﺎ ﻧﺮﺻـﺪ ﺑﻌـﺾ اﻟﻨﺘـﺎﺋﺞ إﻻ أﻧﻬـﺎ ﺗﻜـﺎد ﺗﻜـﻮن ﺗﺠـﺎرب ﻓﺮدﻳـﺔأ
رﻋﺎﻳﺘﻬــﺎ ﻗــﺪ أﻓﻠــﺲ أﺻــﺤﺎﺑﻬﺎ وﺑــﺎﺗﻮا ﻣﻜﺸــﻮﻓﻴﻦ ﺗﺠــﺎﻩ اﻟﻤﺆﺳﺴــﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴــﺔ ﺑﺴــﺒﺐ ﺿــﻌﻒ اﻟﺨﺒــﺮة وﻋــﺪم وﺟــﻮد 
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ﺘﻲ اﺗﺒﻌﺖ ﻗﺪ ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻓﻲ إﻓﺸﺎل وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى، ﻓﺈن اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ اﻟ. اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺪاﻋﻤﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ واﻟﻔﻌﺎﻟﺔ
ﻓﻘـﺪ ﺗﺤـﻮل ﻋﻤـﻞ اﻟﺒﺮﻧـﺎﻣﺞ اﻟـﻮﻃﻨﻲ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤـﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟـﺔ إﻟـﻰ ﺑﺮﻧـﺎﻣﺞ ﻟﺘﻤﻮﻳـﻞ اﻻﺳـﺘﺜﻤﺎر . ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻫﻴﺌـﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤـﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟـﺔ
   .اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻷﺳﻠﻮب اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي
ﻣـﻦ ﻗـﻮة اﻟﻌﻤـﻞ ﻓـﻲ ﺣـﻴﻦ % 3.16ﻳﺸـﻜﻞ اﻷﻣﻴـﻮن واﻟﻤﻠﻤـﻮن واﻟـﺬﻳﻦ أﻧﻬـﻮا اﻟﻤﺮﺣﻠـﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴـﺔ ﻧﺤـﻮ و 
ﻣـﻦ ﻗـﻮة % 5.42ﻣـﻦ ﻗـﻮة اﻟﻌﻤـﻞ واﻟﺒـﺎﻗﻲ % 2.41اﻹﻋﺪادﻳـﺔ واﻟﻤـﺪارس اﻟﻤﻬﻨﻴـﺔ ﻧﺤـﻮ  ﻳﺸﻜﻞ ﺣﻤﻠﺔ اﻟﺸـﻬﺎدة
ﻓــﻲ ﺣــﻴﻦ ﺗﺸــﻜﻞ اﻟﺒﻄﺎﻟــﺔ ﻓــﻲ ﺻــﻔﻮف اﻷﻣﻴــﻴﻦ  ،اﻟﻌﻤــﻞ ﻫــﻢ ﻣــﻦ ﺧﺮﻳﺠــﻲ اﻟﻤــﺪارس اﻟﺜﺎﻧﻮﻳــﺔ واﻟﻤﻌﺎﻫــﺪ واﻟﺠﺎﻣﻌــﺎت
 ﻣـﻦ إﺟﻤـﺎﻟﻲ اﻟﻌـﺎﻃﻠﻴﻦ ﻋـﻦ اﻟﻌﻤـﻞ أي أدﻧـﻰ ﻣـﻦ ﺣﺼـﺘﻬﻢ ﻓـﻲ ﻗـﻮة% 8.75واﻟﺬﻳﻦ أﻧﻬﻮا اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﻧﺤـﻮ 
اﻟﻌﻤــﻞ ﻓــﻲ اﻟﻮﻗـــﺖ اﻟــﺬي ﺗﺮﺗﻔـــﻊ ﻓﻴــﻪ ﻧﺴــﺒﺔ اﻟﻌـــﺎﻃﻠﻴﻦ ﻋــﻦ اﻟﻌﻤـــﻞ ﻣــﻦ ﺣﻤﻠــﺔ اﻟﺸـــﻬﺎدة اﻹﻋﺪادﻳــﺔ ﻓﻤـــﺎ ﻓــﻮق إﻟـــﻰ 
أي أن اﻟﺒﻄﺎﻟـﺔ ﺗﻤـﺲ وﺑﺸـﻜﻞ ﻣﻤﻴـﺰ % 7.83وﻫـﻲ ﻧﺴـﺒﺔ أﻋﻠـﻰ ﻣـﻦ ﺣﺼـﺘﻬﻢ ﻓـﻲ ﻗـﻮة اﻟﻌﻤـﻞ واﻟﺒﺎﻟﻐـﺔ % 8.24
  .(6002اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻟﻺﺣﺼﺎء، ) اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻦ
ﻣــﻦ ﻗــﻮة اﻟﻌﻤــﻞ ﻓــﻲ اﻻﻗﺘﺼــﺎد % 5.32ﻟﻤﻬﻨﻴــﺔ واﻟﺜﺎﻧﻮﻳــﺔ ﺑﻠﻐــﺖ ﻧﺴــﺒﺔ ﺣﻤﻠــﺔ اﻟﺸــﻬﺎدة اﻹﻋﺪادﻳــﺔ واو 
ﻓـﻲ اﻟﻮﻗـﺖ اﻟـﺬي  ،ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ% 1.03اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺑﻠﻐﺖ ﻓﻴﻪ ﺣﺼﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ 
ﻓـﻲ ﺣـﻴﻦ أﻧﻬـﻢ ﻳﺸـﻜﻠﻮن ﻧﺤـﻮ  ،ﻣـﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟـﺔ% 1.21ﺗﻨﺨﻔﺾ ﻓﻴﻪ ﺣﺼﺔ ﺣﻤﻠـﺔ اﻟﺸـﻬﺎدة اﻟﺠﺎﻣﻌﻴـﺔ واﻟﻤﻌﺎﻫـﺪ إﻟـﻰ 
اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺗﻈﻬﺮ أﻛﺜﺮ ﻓﺄﻛﺜﺮ ﻟﺪى ﻓﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻹﻋﺪادي واﻟﺜﺎﻧﻮي وﺑﺸﻜﻞ  ﻣﻦ ﻗﻮة اﻟﻌﻤﻞ أي أن% 2.51
وﻳﺘﻀــﺢ ارﺗﺒــﺎط ارﺗﻔــﺎع ﻫــﺬﻩ اﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻣــﻊ ارﺗﻔــﺎع ﻧﺴــﺒﺔ اﻟﻌــﺎﻃﻠﻴﻦ ﻋــﻦ اﻟﻌﻤــﻞ ﻓــﻲ اﻟﻔﺌــﺔ . ﻣﺘﻤﻴــﺰ ﻓﻴﻤــﺎ ﺑــﻴﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤــﻴﻦ
  .ﺳﻨﺔ 42ـ  51اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ 
ﺳﻴﺮﺗﻔﻊ وأن اﻟﻔﺎﻗﺪ ﺳﻴﻜﻮن ﺑﺤﺪود وﻟﻘﺪ ﺗﻮﻗﻊ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﺴﻮري اﻟﺜﺎﻧﻲ أن ﻣﻌﺪل اﻟﺘﺴﺮب 
إذ ، (5002ﺑﺮﻧـﺎﻣﺞ اﻷﻣـﻢ اﻟﻤﺘﺤـﺪة اﻹﻧﻤـﺎﺋﻲ، ) "ﻣﺜﻴـﺮًا ﻟﻠﺮﻋـﺐ"ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺳﻴﻜﻮن اﻟﻔﺎﻗﺪ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠـﻴﻢ اﻟﺜـﺎﻧﻮي % 02
ﻓــﻲ اﻟﺴــﻨﻮات اﻟﺘﺎﻟﻴــﺔ، وﻫــﻮ ﻣــﺎﻳﻌﻨﻲ ﻣﺰﻳــﺪا ًﻣــﻦ ﺗﺮاﺟــﻊ ﻣﻌــﺪﻻت ﺑﻨــﺎء رأس اﻟﻤــﺎل % 52إﻟــﻰ % 12ﺳــﻴﺮﺗﻔﻊ ﻣــﻦ 
  .ﻟﻜﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞاﻟﺒﺸﺮي، وﺗﺪﻫﻮر ﻣﺆﺷﺮاﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى ا
 :أﺳﺒﺎب اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ
 ﺣﻮل ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﺴﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ، أﻋﺪﺗﻬﺎ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤـﻞ اﻟﺪوﻟﻴـﺔ،ﻧﻮﻫﺖ دراﺳﺔ 
ﻓــﻲ ﺳــﻮرﻳﺔ ﻟﻬــﺎ ﺳــﺒﺒﺎن رﺋﻴﺴــﻴﺎن اﻷول ﻟــﻪ ﻋﻼﻗــﺔ ﺑﺤﺎﻟــﺔ اﻻﻗﺘﺼــﺎد اﻟﻜﻠــﻲ وﺑﻀــﻌﻒ اﻟﻄﻠــﺐ ﻋﻠــﻰ  إﻟــﻰ أن اﻟﺒﻄﺎﻟــﺔ
اﻟﻌﻤﻞ ﻏﻴﺮ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ أداء وﻇﺎﺋﻔﻪ اﻟﻤﻔﺘﺮﺿﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻔﺮوﻗﺎت ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﻟﺴﻮرﻳﺔ واﻟﺜﺎﻧﻲ ﻫﻮ أن ﺳﻮق 
وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﺣﺠﻢ اﻟﺒﻄﺎﻟـﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤـﺪة ﻓـﻲ ﺳـﻮرﻳﺔ وﻓﻘـﺎ ً. اﻟﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ
إﻟـﻰ  ﻟﺘﺼـﻞ 1891ﻋﺎم %  8.4اﻟﻤﻀﻄﺮد ﺣﻴﺚ ارﺗﻔﻌﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻣﻦ  ﻟﻸرﻗﺎم اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻳﺘﺠﻪ ﻧﺤﻮ اﻻزدﻳﺎد
اﻟﺒﻄﺎﻟـﺔ ﺣﺼـﺮﻳﺎ ًﻣﺸـﻜﻠﺔ ﻟـﺪى اﻟﺸـﺒﺎب وﻫـﻲ ﺗﻌﻨـﻲ ﺑﺸـﻜﻞ ﻛﺒﻴـﺮ اﻟـﺪاﺧﻠﻴﻦ اﻟﺠـﺪد إﻟـﻰ  وﻫـﺬﻩ 3002ﻋـﺎم  2.61
  (.5002ﺻﺤﻴﻔﺔ اﻟﺜﻮرة، )  %.1.98ﻓﻬﻢ ﻳﺸﻜﻠﻮن  ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ
وﺑﺸــﻜﻞ أﻛﺜــﺮ ﺗﻔﺼــﻴًﻼ، ﻓﺈﻧ ــﻪ ﻳﻤﻜــﻦ ﺗﻘﺴــﻴﻢ أﺳــﺒﺎب اﻟﺒﻄﺎﻟ ــﺔ ﻓــﻲ ﺳــﻮرﻳﺔ، إﻟــﻰ ﻗﺴــﻤﻴﻦ أﺳﺎﺳــﻴﻴﻦ، وﻫﻤــﺎ اﻷﺳــﺒﺎب 
  .وأﺳﺒﺎب ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﺮض اﻟﻌﻤﻞ
01 
 :أﺳﺒﺎب ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻌﺮض -أوﻻ ً
 3ﺗﻀــﺎﻋﻒ ﻋــﺪد اﻟﺴــﻜﺎن (: 4991 – 0691)ارﺗﻔــﺎع ﻣﻌــﺪل اﻟﻨﻤــﻮ اﻟﺴــﻜﺎﻧﻲ اﻟﻤﺮﺗﻔــﻊ ﺧــﻼل اﻟﻔﺘــﺮة  .1
ﻣﻠﻴــﻮن  7.11ﻣﻠﻴــﻮن أي ﺑﺰﻳـﺎدة  0.81ﻣﻠﻴـﻮن إﻟـﻰ  3.6إذ ارﺗﻔـﻊ ﻣــﻦ ( 4002 –0791)ﻣـﺮات ﺧـﻼل اﻟﻔﺘــﺮة 
٪ 7.2إﻟــﻰ ( 4991 –0691)٪ ﺧـﻼل اﻟﻔﺘـﺮة 3.3ﻜﺎن اﻧﺨﻔـﺾ ﻣـﻦ ﻧﺴـﻤﺔ، وﻣـﻊ ذﻟـﻚ ﻓـﺎن ﻣﻌـﺪل ﻧﻤــﻮ اﻟﺴـ
وﻳﻌﺘﺒــﺮ اﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ اﻟﺴــﻮري ﻣﺠﺘﻤﻌــﺎ ﻓﺘﻴــﺎ إذ ﺗﺸــﻜﻞ اﻟﻔﺌــﺔ (.  2اﻟﺠــﺪول رﻗــﻢ ( )4002 –4991)ﺧــﻼل اﻟﻔﺘــﺮة 
٪ ،  9.12ﺳـﻨﺔ ﻧﺴـﺒﺔ ( 42 -51)وﺗﺸﻜﻞ ﻓﺌﺔ اﻟﺸﺒﺎب ( ٪6.93) 4002ﺳﻨﺔ ﻓﻤﺎ دون ﻓﻲ ﻋﺎم  51اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ 
  (.اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻟﻺﺣﺼﺎء، أﻋﺪاد ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ)٪ 0.53ﻧﺴﺒﺔ ﺳﻨﺔ ( 06 -52)ﻛﻤﺎ ﺗﺸﻜﻞ اﻟﻔﺌﺔ 
، ﺣﻴـﺚ ( 4002-0791)ﻣـﺮة ﺑـﻴﻦ ﻋـﺎﻣﻲ  2.3ﺗﻀـﺎﻋﻒ ﻋـﺮض اﻟﻌﻤـﻞ : ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ ﻗﻮة اﻟﻌﻤـﻞ .2
ﺧــﻼل اﻟﻔﺘــﺮة ( ٪ 4.5)إﻟــﻰ ( 1891 - 0791)ﺧــﻼل اﻟﻔﺘــﺮة ( ٪  7.2)ارﺗﻔــﻊ ﻣﻌــﺪل ﻧﻤــﻮ ﻗــﻮة اﻟﻌﻤــﻞ ﻣــﻦ 
 (. اﻟﺠﺪول رﻗﻢ   ) 4002و  4991ﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ ٪  ﺑ 0.2إﻻ اﻧﻪ اﻧﺨﻔﺾ إﻟﻰ ( 4991 – 1891)
أﻟـﻒ  451إﻟـﻰ ( 1891 – 0791)أﻟـﻒ ﺧـﻼل اﻟﻔﺘـﺮة  84وﻗﺪ ارﺗﻔﻊ وﺳﻄﻲ ﺣﺠﻢ ﻋﺮض اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﻨﻮي ﻣﻦ 
ﺑﺴﺒﺐ اﻧﺨﻔﺎض  4002و  4991أﻟﻒ ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ  98ﺛﻢ ﻋﺎد واﻧﺨﻔﺾ إﻟﻰ ( 4991 – 1891)ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة 
ﻓﺮدا ً 6.3إﻟﻰ  0791ﻓﺮدا ًﻓﻲ ﻋﺎم  1.4اﻹﻋﺎﻟﺔ ﻣﻦ  اﻧﺨﻔﺾ ﻣﻌﺪل. ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻷﺧﻴﺮة
٪ 7.01ﻛﻤـﺎ ارﺗﻔـﻊ ﺑﺸـﻜﻞ ﻋـﺎم ﻣﻌـﺪل ﻣﺸـﺎرﻛﺔ اﻟﻤـﺮأة ﻓـﻲ ﻗـﻮة اﻟﻌﻤـﻞ ﻣـﻦ (.  2اﻟﺠﺪول رﻗـﻢ ) 4002ﻓﻲ ﻋﺎم 
  ( .اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻟﻺﺣﺼﺎء، أﻋﺪاد ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ) 4002٪ ﻋﺎم 3.61إﻟﻰ  0791ﻋﺎم 
ﺧـــﻼل اﻟﻔﺘـــﺮة % 3.5ﺴـــﺒﻌﻴﻨﻴﺎت وﺧـــﻼل اﻟ% 9.2ﻛﻤـــﺎ ﺗﻄـــﻮر ﻋـــﺪد اﻟﻤﺸـــﺘﻐﻠﻴﻦ ﺑﻤﻌـــﺪل ﻧﻤـــﻮ ﻗـــﺪرﻩ  .3
اﻟﺠـــﺪول ) 4002-4991ل اﻟﻔﺘ ـــﺮة ﻓﻘـــﻂ ﺧـــﻼ% 3.1و ﺑﻤﻌـــﺪل ( ﺑ ـــﻴﻦ إﺣﺼـــﺎﺋﻴﻦ ﻋـــﺎﻣﻴﻦ) 4991-1891
 (.3رﻗﻢ
ﻳﺘﺒـﻴﻦ ( 4991–1891)، وﻋـﺪدﻫﻢ ﺧـﻼل اﻟﻔﺘـﺮة ( 1891 – 0791)وﺑﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻋﺪد اﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻴﻦ ﺧـﻼل اﻟﻔﺘـﺮة 
أﻣـﺎ . ﻨﻮﻳًﺎ ﺧـﻼل اﻟﻔﺘـﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴـﺔ وﺧـﻼل اﻟﻔﺘـﺮة٪ ﺳـ3.5٪ ﺳـﻨﻮﻳًﺎ ﺧـﻼل اﻟﻔﺘـﺮة اﻷوﻟـﻰ و 9.2أن ﻣﻌـﺪل اﻟﻨﻤـﻮ ﺑﻠـﻎ 
٪ﻧﺘﻴﺠـــﺔ اﻧﺨﻔـــﺎض ﺣﺠـــﻢ 3.1ﻓﻘـــﺪ اﻧﺨﻔـــﺾ ﻣﻌـــﺪل ﻧﻤـــﻮ اﻟﻤﺸـــﺘﻐﻠﻴﻦ إﻟـــﻰ ( 4002 – 4991)ﺧـــﻼل اﻟﻔﺘـــﺮة 
وﻳﻌﻮد اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻻرﺗﻔﺎع ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ إﻟﻰ زﻳـﺎدة ﻣﺸـﺎرﻛﺔ اﻟﻤـﺮأة ﻓـﻲ . اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ
واﻟﻨﺎﺟﻤــﺔ ﻋــﻦ اﻟﻤﻌــﺪﻻت اﻟﻤﺮﺗﻔﻌــﺔ ﻟﻠﺰﻳــﺎدة ( ٪ ﺳــﻨﻮﻳﺎ ً4.5ﻧﺤــﻮ )ﻓــﻲ ﻗــﻮة اﻟﻌﻤــﻞ  ﻗـﻮة اﻟﻌﻤــﻞ، واﻟﺰﻳــﺎدات اﻟﻜﺒﻴــﺮة
  .٪ ﺳﻨﻮﻳﺎ ً3.3اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﺘﻴﻨﺎت واﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎت واﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺖ 
  
ﺗﻌــﺎﻧﻲ اﻟﻘــﻮة اﻟﻌﺎﻣﻠــﺔ اﻟﺴــﻮرﻳﺔ ﻣــﻦ اﻧﺨﻔــﺎض ﻓــﻲ اﻟﻤﺴــﺘﻮى : اﻧﺨﻔــﺎص اﻟﻤﺴــﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤــﻲ ﻟﻘــﻮة اﻟﻌﻤــﻞ .4
ﻴــﺐ ﻗــﻮة اﻟﻌﻤــﻞ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴــﺎ ًﻟﺼــﺎﻟﺢ اﻟﻤﺴــﺘﻮﻳﺎت اﻷﻋﻠــﻰ ﺧــﻼل اﻟﺘﻌﻠﻴﻤــﻲ، ﻋﻠــﻰ اﻟــﺮﻏﻢ ﻣــﻦ اﻟﺘﻄــﻮر اﻟﻤﻠﺤــﻮظ ﻓــﻲ ﺗﺮﻛ
ﻛﻤـﺎ . 5002ﻓـﻲ ﻋـﺎم % 6.9إﻟـﻰ  0791ﻓـﻲ ﻋـﺎم % 94ﻓﻘﺪ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻷﻣﻴﻴﻦ ﻣـﻦ . اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ
ﻓـــﻲ ﻋـــﺎم % 3.9ﻟﺘﺼـــﻞ ﻋﻠـــﻰ  0791ﻓـــﻲ ﻋـــﺎم % 8.2ارﺗﻔﻌـــﺖ ﻧﺴـــﺒﺔ اﻟﺤﺎﺻـــﻠﻴﻦ ﻋﻠـــﻰ اﻟﺘﻌﻠـــﻴﻢ اﻟﺜـــﺎﻧﻮي ﻣـــﻦ 
ﻓﻲ ﻋﺎم % 8.6إﻟﻰ  0791ﻓﻲ ﻋﺎم % 7.1ﺤﺴﻨﺖ ﻧﺴﺒﺘﻬﻢ ﻣﻦ أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﻴﻴﻦ ﻓﺄﻋﻠﻰ ﻓﻘﺪ ﺗ. 5002
 (3اﻟﺠﺪول رﻗﻢ ) 5002
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  : أﺳﺒﺎب ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻄﻠﺐ - ﺛﺎﻧﻴﺎ ً
ﻋﺎﻧﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻮري ﺧﻼل اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻣﻦ اﻧﺨﻔﺎض ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﺗﺬﺑﺬﺑﻪ اﻟﺤﺎد، 
ﻲ ﻓـﻲ اﻷﻋـﻮام اﻷوﻟـﻰ ﻣـﻦ وﻛﺬﻟﻚ ﻋﺎﻧﻰ ﻣﻦ اﻧﺨﻔﺎض ﻣﻌﺪﻻت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت واﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎت وﺑﺸﻜﻞ ﻧﺴـﺒ
ﺑﺄﺳـﻌﺎر )وﺗﺸﻴﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﻨﺸﻮرة إﻟﻰ أن ﻣﻌﺪل ﻧﻤـﻮ ﺣﺼـﺔ اﻟﻔـﺮد ﻣـﻦ اﻟﻨـﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠـﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘـﻲ . اﻷﻟﻔﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة
% 3وﻫـﻮ ﻣﻌـﺪل أﻗـﻞ ﻣـﻦ ﻣﻌـﺪل اﻟﻨﻤـﻮ اﻟﻮﺳـﻄﻲ اﻟﺴـﻨﻮي ﻟﻠﺴـﻜﺎن، واﻟﺒﺎﻟﻐـﺔ . ﺳـﻨﻮﻳﺎ ً% 5.2ﺑﻠـﻎ ( 0002ﻋـﺎم 
  ((1)ﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ رﻗﻢ واﻟ( 3)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ. )ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ًﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ
اﻟﺠـﺪول رﻗـﻢ )ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎ ًﺳـﻨﻮﻳﺎ ً( ٪ 01)ﻟﻘﺪ أدت ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼـﺎدي اﻟﻤﺮﺗﻔﻌـﺔ ﺧـﻼل اﻟﺴـﺒﻌﻴﻨﺎت 
أﻟﻒ ﻓﺮﺻﺔ ﻋﻤﻞ ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺧﻼل ذﻟﻚ اﻟﻌﻘﺪ ، ﻛﻤـﺎ أدت  325، إﻟﻰ إﻳﺠﺎد ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب ﻣﻦ (4
ﺸـﻜﻞ ﻋـﺎم، وﻗـﺪ ﺣـﺮض ذﻟـﻚ ﻋﻠـﻰ زﻳـﺎدة اﻟﻬﺠـﺮة ﻣـﻦ إﻟﻰ زﻳﺎدة اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻗﻮة اﻟﻌﻤﻞ ، وارﺗﻔـﺎع ﺳـﻮﻳﺔ اﻷﺟـﻮر ﺑ
اﻟﺮﻳـﻒ إﻟـﻰ اﻟﻤﺪﻳﻨـﺔ، أي أن اﻟﻨﻤـﻮ ﻓـﻲ ﺗﻠـﻚ اﻟﺴـﻨﻮات ﻗـﺪ اﺳـﺘﻮﻋﺐ اﻟﺰﻳـﺎدات اﻟﻄﺒﻴﻌﻴـﺔ ﻓـﻲ ﻗـﻮة اﻟﻌﻤـﻞ وﺟـﺰءا ًﻣـﻦ 
وﻗــﺪ ﺳــﺎﻋﺪ ﻋﻠــﻰ ذﻟــﻚ أﻳﻀــًﺎ، اﻧﺘﻌــﺎش ﺳــﻮق (. 7002ﻣــﺮاد، ( )اﻟﺒﻄﺎﻟــﺔ اﻟﻤﻘﻨﻌــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺮﻳــﻒ) اﻟﻌﻤﺎﻟــﺔ اﻟﻔﺎﺋﻀــﺔ أو
ﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﻨﻔﻂ، واﻟﺘﻲ ﺑـﺪأت ﺑـﺮاﻣﺞ ﺗﻨﻤﻮﻳـﺔ واﺳـﻌﺔ ، وﻗـﺪﻣﺖ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻛﻜﻞ وﺧ
   .إﻏﺮاءات ﻣﺎدﻳﺔ ، ﻻﺳﺘﻘﻄﺎب اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻤﺠﺎورة واﻟﺘﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﺳﻮرﻳﺔ
، واﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر  ﻗﺪ ﺗﻤﻴﺰت ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي 0991 – 0891وﻛﺎﻧﺖ ﺳﻨﻮات 
 1( 0002ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻟﻌـﺎم )ت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، ﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﻳﺘﺠﺎوز ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﻨﻔﻂ واﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻻ
، وﻗﺪ اﻧﻌﻜﺲ ﻫﺬا اﻟﻤﻌﺪل اﻟﻤﻨﺨﻔﺾ ﻋﻠﻰ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻓـﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋـﺎت  (5991 – 0891)٪ ﻟﻠﻔﺘﺮة 
 9581اﻹﻧﺘﺎﺟﻴـﺔ ، ﻣﻤـﺎ أدى إﻟـﻰ اﻟﺘﻮﺳـﻊ ﻓـﻲ اﻟﻘﻄـﺎع اﻹداري واﻟﺨـﺪﻣﺎت واﻟﺰراﻋـﺔ ﺑﺈﺟﻤـﺎﻟﻲ ﻓـﺮص ﻋﻤـﻞ ﻳﻘـﺎرب 
   .(4اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )( 4991 – 1891)أﻟﻒ ﻓﺮﺻﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة 
  
، أي أن ﻓﺘـﺮة (800.0-)ﺑﺤـﺪود  0002ﻛﻤﺎ ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺪل ﻧﻤـﻮ ﻣﻌـﺪل اﻻﺳـﺘﺜﻤﺎر ﺑﺎﻷﺳـﻌﺎر اﻟﺜﺎﺑﺘـﺔ ﻟﻌـﺎم 
ﻓﻘﺪ ﺷـﻬﺪت ﻧﻤـﻮا ًﺳـﻨﻮﻳﺎ ًﻣﺘﻮﺳـﻄﺎ ً( 5002-8891)أﻣﺎ اﻟﻔﺘﺮة . اﻟﺪراﺳﺔ ﻗﺪ ﺷﻬﺪت ﺗﺮاﺟﻌًﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﺪل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
  ((.2)اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ رﻗﻢ % )1رﻩ ﻓﻲ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ ﻣﻘﺪا
وﻳﺘﻄﻠﺐ ﻹﻳﺠﺎد وﻇﺎﺋﻒ ﻟﻠﺪاﺧﻠﻴﻦ اﻟﺠﺪد إﻟﻰ ﺳﻮق اﻟﻌﻤـﻞ ﻓـﻲ ﺳـﻮرﻳﺔ، اﺳـﺘﺜﻤﺎرات ﺳـﻨﻮﻳﺔ وﺳـﻄﻴﺔ ﺗﺒﻠـﻎ 
وﻟﻜﻲ ﻳﺪرك اﻟﻤﺮء ﺣﺠـﻢ اﻟﺠﻬـﻮد (. 3-2: 9991وزارة اﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻌﻤﻞ، )ﻣﻠﻴﺎر ﻟﻴﺮة ﺳﻮرﻳﺔ( 393)
اﻟﺴـﻨﻮﻳﺔ اﻟﻤـﺬﻛﻮرة ﻳﻤﻜـﻦ أن ﻧـﺬﻛﺮ ﺑـﺄن ﻫـﺬا اﻟﺤﺠـﻢ ﻳﺒﻠـﻎ  اﻟﻀﺨﻤﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﺗﻮاﻓﺮﻫﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺣﺠﻢ اﻻﺳـﺘﺜﻤﺎرات
وﻣـﻦ اﻟﺼـﻌﺐ ﺟـﺪا ًﺗﻨﻔﻴـﺬ ﻫـﺬا . 6991ﺑﺎﻟﻤﺎﺋـﺔ ﻣـﻦ ﻗﻴﻤـﺔ اﻟﻨـﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠـﻲ اﻹﺟﻤـﺎﻟﻲ ﺑﺎﻷﺳـﻌﺎر اﻟﺠﺎرﻳـﺔ ﻟﻌـﺎم ( 06)
اﻟﺤﺠﻢ اﻟﻀﺨﻢ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات إﻻ إذا زادت ﻧﺴﺒﺔ ﻧﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻮري ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻴﻦ اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ أﻛﺒﺮ ﺑﻜﺜﻴﺮ 
  . 5002-0791اﻟﻤﺘﺤﻘﻘﺔ ﺳﻨﻮﻳﺎ ًﻣﺎﺑﻴﻦ %( 5.2)ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ 
دوﻟﺔ، ﻟﺠﻬﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻘـﺪة ﻓـﻲ اﻟﻘﻴﻤـﺔ اﻟﻤﻀـﺎﻓﺔ اﻟﻤﺤﻘﻘـﺔ  88ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ  78وﺗﺤﺘﻞ ﺳﻮرﻳﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ 
وﺗﻬـﻴﻤﻦ اﻟﺼـﻨﺎﻋﺎت اﻟﻜﺜﻴﻔـﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟـﺔ ذات اﻟﻜﺜﺎﻓـﺔ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﺼـﻨﺎﻋﺔ ﻓـﻲ ﺳـﻮرﻳﺔ . ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ
ﺣﻴﺚ . ﺲ ﺳﻠﺒﺎ ًﻋﻠﻰ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻮريوﻫﻮ ﻣﺎﻳﻨﻌﻜ(. 31: 4002ﻳﻮﻧﻴﺪو، )
ﻓﺸﺮﻛﺎت اﻟﻘﻄـﺎع اﻟﻌـﺎم ﻓـﻲ ﺳـﻮرﻳﺔ ﻟﻴﺴـﺖ ﻛﺜﻴﻔـﺔ . اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺧﺮﻳﺠﻲ اﻟﻌﻠﻮم واﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ
21 
 اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﻨﻴﻴﻦ( D&R)اﻟﺘﻘﺎﻧﺔ، ﻛﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﻔﺘﻘﺮ وﻳﻨﻌﺪم ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ 
ﻛﻤــﺎ ﻳﺘــﺄﻟﻒ اﻟﻘﻄــﺎع اﻟﺨــﺎص اﻟﺼــﻨﺎﻋﻲ ﻣــﻦ ﻣﻨﺸــﺂت ﺗﻘﻠﻴﺪﻳــﺔ واﻟﺘــﻲ ﻧــﺎدرا ًﻣــﺎ . اﻟﻤــﺆﻫﻠﻴﻦ وذوي اﻟﻜﻔــﺎءات اﻟﻌﺎﻟﻴــﺔ
ﺗﺘﺠﺎوز ﺣﺪود اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ، وﺑﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻬﺎرات ذات اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﻌﺎﻟﻴـﺔ ﻣـﻦ ﻗﺒـﻞ ﻫـﺬا اﻟﻘﻄـﺎع 
  (22: 4002ﻳﻮﻧﻴﺪو، . )ﻣﺤﺪود أﻳﻀﺎ ً
ﻂ ﻋﻠﻰ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ وزﻳﺎدة ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﺳﺎﻫﻢ ﺿﻌﻒ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻀﻐ
وﻫـﻮ ﻣﻌـﺪل %. 90ﺑﺤـﺪود  5002-0791وﻗﺪ ﺑﻠﻎ وﺳﻄﻲ ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ اﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣـﻞ ﺧـﻼل اﻟﻔﺘـﺮة . اﻟﺴﻮرﻳﺔ
وﻳﺒـﻴﻦ . وﻗﻴﺎﺳًﺎ ﺑﺎﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻨﻤﻮ وﺧﻠﻖ ﻣﺰﻳـﺪ ﻣـﻦ ﻓـﺮص اﻟﻌﻤـﻞ( PDG)ﻣﻨﺨﻔﺾ ﺟﺪًا ﻗﻴﺎﺳﺎ ًﺑﻤﻌﺪل ﻧﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ 
-0791اﺗﺠـﺎﻩ إﻧﺘﺎﺟﻴـﺔ اﻟﻌﺎﻣـﻞ ﻓـﻲ ﺳـﻮرﻳﺔ ﺧـﻼل ﻫـﺬﻩ اﻟﻔﺘـﺮة، ﺣﻴـﺚ ﻧﻼﺣـﻆ ﺑـﺄن اﻟﻔﺘـﺮة ( 3)رﻗـﻢ اﻟﺮﺳـﻢ اﻟﺒﻴـﺎﻧﻲ 
، ﺣﻴﺚ 0002ﻗﺪ ﺷﻬﺪت ﺗﺤﺴﻨﺎ ًﻣﻠﺤﻮﻇﺎ ًﻓﻲ اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ، ﺛﻢ أﻋﻘﺒﺘﻪ ﻓﺘﺮة ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻐﺎﻳﺔ ﻋﺎم  6791
  (.5002اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻟﻌﺎم  ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر) 5002أﻟﻒ ﻟﻴﺮة ﺳﻮرﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم  642ﺑﺪأ ﻣﺆﺷﺮ اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﺴﻦ وﺻﻮًﻻ إﻟﻰ 
  
ودون ﺷﻚ، ﻓﺈن ﻻﻧﺨﻔـﺎض اﻹﻧﺘﺎﺟﻴـﺔ أﺳـﺒﺎب اﻗﺘﺼـﺎدﻳﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ وﺗﻘﻨﻴـﺔ ﻋﺪﻳـﺪة و ﻟﻜـﻦ اﻷﺧﻄـﺮ ﻓﻴﻬـﺎ 
ﻣــﻦ ﻣﺠﻤــﻮع % 66ﻫــﻮ اﻟﻤﺴــﺘﻮى اﻟﻤﺘــﺪﻧﻲ ﻟﻠﻤﻬــﺎرات، ﺣﻴــﺚ ﺑﻠﻐــﺖ ﻧﺴــﺒﺔ اﻟﺤﺎﺻــﻠﻴﻦ ﻋﻠــﻰ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴــﺔ ﻓﻤــﺎ دون 
و ﻻ ﻳﻤﻜـﻦ ﺑﻬـﺬﻩ "، 3002ﻴـﺔ ﻟﻌـﺎم ﻳﺤﻤﻠـﻮن اﻟﺸـﻬﺎدات اﻟﺠﺎﻣﻌ% 7ﻳﺤﻤﻠﻮن اﻹﻋﺪادﻳﺔ و % 21اﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻴﻦ و
اﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺔ دﺧﻮل ﺳﺒﺎق اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﻊ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻘﺘﻨﺎ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ و اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ و ﻻ ﻳﻤﻜﻦ 
ﺑﻨﺎء ﺻﻨﺎﻋﺎت ذات ﺗﻘﺎﻧﺔ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ وﻓﻖ ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺮوف ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻄﻲ أوﻟﻮﻳـﺔ ﻗﺼـﻮى ﻟﻠﺘﻌﻠـﻴﻢ اﻟﻜﻤـﻲ و اﻟﻨـﻮﻋﻲ ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ 
  (32: 5002ﻫﻴﺌﺔ ﺗﺨﻄﻴﻂ اﻟﺪوﻟﺔ، ". )ﻤﺮإﻟﻰ اﻟﺘﺪرﻳﺐ وﻟﺘﺄﻫﻴﻞ اﻟﻤﺴﺘ
اﻷوﻟــﻰ ﻋﺒــﺮ ﻧــﺰوح : واﻟــﺪﺧﻮل ﻓــﻲ ﺗﻔــﺎﻗﻢ ﻣﺸــﻜﻠﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟــﺔ ﻣــﻦ ﻧــﺎﺣﻴﺘﻴﻦ ﺗﻮزﻳــﻊ اﻟﺜــﺮواتﻛﻤــﺎ ﺳــﺎﻫﻢ ﺳــﻮء 
. اﻟﺮﺳﺎﻣﻴﻞ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﻇﻬﻮر ﺛﺮوات ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻤﺎ ﺣﺮم اﻟﻘﻄﺮ ﻣﻦ رﺳﺎﻣﻴﻞ ﻛﺎن ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻫﺎ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ
ﺎﺳـﺐ وﻟﺪرﺟـﺔ ﻛﺒﻴـﺮة ﺑـﻴﻦ اﻟـﺪﺧﻮل اﻟﻨﻘﺪﻳـﺔ ﻟﻐﺎﻟﺒﻴـﺔ اﻟﻨـﺎس أو ﻟﺸـﺮﻳﺤﺔ ﻛﺒﻴـﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴـﺔ أن ﺳـﻮء اﻟﺘﻮزﻳـﻊ ﺗﻀـﻤﻦ ﻋـﺪم ﺗﻨو 
وﻫـﺬا .وﻫﺬا أدى إﻟﻰ ﻧﻘﺺ ﻓﻲ اﻟﻘـﻮة اﻟﺸـﺮاﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻟﻸﺳـﻌﺎر اﻟﺴـﺎﺋﺪة. ﻣﻨﻬﻢ وﺑﻴﻦ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻓﻲ اﻟﺴﻮق
واﻟــﺬي أﺛــﺮ وﻳــﺆﺛﺮ ﺳــﻠﺒﻴﺎ ًﻋﻠــﻰ  اﻟﺴــﻮرياﻟﻌﺎﻣــﻞ ﺳــﺎﻫﻢ ﻓــﻲ ﺧﻠــﻖ اﻟﺮﻛــﻮد اﻟﺘﻀــﺨﻤﻲ اﻟــﺬي ﻳﺘﺼــﻒ ﺑــﻪ اﻻﻗﺘﺼــﺎد 
  .اﻟﺘﺸﻐﻴﻞاﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﻣﺴﺘﻮى 
وﺷـﻬﺪ اﻻﻗﺘﺼـﺎد اﻟﺴـﻮري ﺗﺮاﺟﻌـًﺎ ﻓـﻲ دور اﻟﺪوﻟـﺔ اﻻﻗﺘﺼـﺎدي، ﻋﻠـﻰ اﻟـﺮﻏﻢ ﻣـﻦ أن اﻟﺪوﻟـﺔ ﻓـﻲ ﺳـﻮرﻳﺎ ﻣـﺎ 
ﺳﻮاًء ﻓﻲ ﺣﻘﻞ اﻟﺘﺠﺎرة  5891ﺗﺰال ﺗﻤﺎرس دورًا ﻛﺒﻴﺮا ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد، إﻻ أن ﻫﺬا اﻟﺪور ﺑﺪأ ﺑﺎﻻﻧﺤﺴﺎر وﺑﻌﺎﻣﺔ ﻣﻨﺬ 
وﻣــﻦ اﻟﻤﻬــﻢ ﺟــﺪا َإﻳﻘــﺎف ﻫــﺬا . وﻓــﻲ ﺣﻘــﻞ اﻻﻧﻔــﺎق اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎري( ﺴــﻮريإذا اﺳــﺘﺜﻨﻴﻨﺎ ﺗﺼــﺪﻳﺮ اﻟــﻨﻔﻂ اﻟ)اﻟﺨﺎرﺟﻴــﺔ 
، ﻛﻼﻋﺐ أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺘﻨﻤﻮي اﻟﺴﻮري، اﻻﻧﺤﺴﺎر وإﻋﺎدة اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻟﺪور اﻟﺪوﻟﺔ وﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ وﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم
ﺑﺴـﺒﺐ اﻟﻈـﺮوف اﻟﺨﺎﺻـﺔ اﻟﺘـﻲ ﻳﻌـﺎﻧﻲ ﻣﻨﻬـﺎ  اﻟﻘﻄــﺎع اﻟﺨـﺎص، وﺿـﺂﻟﺔ اﺳـﺘﺜﻤﺎراﺗﻪ، وﺑﺎﻟﺘـﺎﻟﻲ ﻗﺪرﺗـﻪ اﻟﻤﺤـﺪودة ﻋﻠــﻰ 
  .ﻮﻟﻴﺪ اﻟﻌﺪد اﻟﻜﺎﻓﻲ ﻣﻦ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞﺗ
ﻛﻞ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، أدت إﻟﻰ إﺿﻌﺎف ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﻌﻤﻞ، اﻟﺬي ﻳﻨﻤﻮ ﺑﻤﻌـﺪﻻت ﻋﺎﻟﻴـﺔ 
ﻣــﻦ اﻟﻨــﺎﺣﻴﺘﻴﻦ اﻟﻜﻤﻴــﺔ واﻟﻨﻮﻋﻴــﺔ، وأدى إﻟــﻰ ﻣﻔﺎﻗﻤــﺔ ﻣﺸــﻜﻠﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟــﺔ، واﺳــﺘﻤﺮار ﻣﻌــﺪﻻﺗﻬﺎ ﻣﺮﺗﻔﻌــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟــﺮﻏﻢ ﻣــﻦ 
 .اﻟﺴﺒﻌﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ اﻟﻤﺤﺎوﻻت اﻟﺤﺜﻴﺜﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﺬﻟﺖ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات
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، ﺑﺴـﺒﺐ اﻋﺘﻘـﺎد اﻟﺤﻜﻮﻣـﺔ أﻧﻬـﺎ 1002و  5991وﻗﺪ ﻻﺣﻈﻨﺎ ﻛﻴﻒ ﺗﻔﺎﻗﻤـﺖ ﻇـﺎﻫﺮة اﻟﺒﻄﺎﻟـﺔ ﺑـﻴﻦ ﻋـﺎﻣﻲ 
ﺑﻌــﺪ  4991و  2991ﺗﺴــﺘﻄﻴﻊ دﻓــﻊ اﻟﻘﻄــﺎع اﻟﺨــﺎص ﻟﻼﺳــﺘﺜﻤﺎر واﻟﻤﺤﺎﻓﻈــﺔ ﻋﻠــﻰ وﺗﻴ ــﺮة اﺳــﺘﺜﻤﺎراﺗﻪ ﺑ ــﻴﻦ ﻋــﺎﻣﻲ 
ﻲ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل، ﻣﻤﺎ ﻗﺎد إﻟﻰ ﺗﺮاﻛﻢ أﻋﺪاد ، ﻓﺎﺗﺠﻬﺖ إﻟﻰ اﻟﺘﺮاﺧ1991ﻟﻌﺎم  01ﺻﺪور ﻗﺎﻧﻮن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر رﻗﻢ 
اﻟﻤﻌﻄﻠـﻴﻦ ﻋـﻦ اﻟﻌﻤـﻞ وﻣـﺎ ﺗﺮﺗـﺐ ﻋﻠـﻰ ذﻟـﻚ ﻣـﻦ ﻧﻘـﺺ ﻧﺼـﻴﺐ اﻟﻌـﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓـﻲ اﻟﻨـﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠـﻲ اﻹﺟﻤـﺎﻟﻲ، اﻟـﺬي ﻗـﺎد 
ﺑــﺪورﻩ إﻟــﻰ ﺗــﺪﻧﻲ اﻟﻄﻠــﺐ اﻟﻔﻌــﺎل واﻟﺮﻛــﻮد اﻻﻗﺘﺼــﺎدي وﺑﺎﻟﺘــﺎﻟﻲ إﻟــﻰ اﻧﻌــﺪام اﻟﺤــﺎﻓﺰ ﻋﻠــﻰ اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎر ﻟــﺪى اﻟﻘﻄــﺎع 
 (.4002ﺣﺒﻴﺐ، )اﻟﺨﺎص 
ﺗﺘﺒﻊ ﻧﺸﺎط ﻫﻴﺌﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ وﻣﻦ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ودﻋﻢ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة، ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻛﻞ و 
اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺬﻟﻬﺎ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻤﻬﺎﻣﻬﺎ، ﻳﻮﺿﺢ أﻧﻬـﺎ ﻗـﺪ ﺗﺴـﻬﻢ ﻓـﻲ ﺗـﻮﻓﻴﺮ ﺑﻌـﺾ ﻓـﺮص اﻟﻌﻤـﻞ وﻟﻜﻨﻬـﺎ ﻟـﻦ ﺗﻜـﻮن ﻗـﺎدرة 
ص ﻋﻤـﻞ ﻻﻣﺘﺼـﺎص اﻟﻤﺨـﺰون إن ﻣﻜﺎﻓﺤـﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟـﺔ وﺧﻠـﻖ ﻓـﺮ . ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜـﻮن اﻟﻼﻋـﺐ اﻷﺳﺎﺳـﻲ ﻓـﻲ ﻫـﺬا اﻟﻤﺠـﺎل
اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻄﻠﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺸـﻐﻴﻞ اﻟﻮاﻓـﺪﻳﻦ اﻟﺠـﺪد إﻟـﻰ ﺳـﻮق اﻟﻌﻤـﻞ واﻟﻤﻘـﺪر ﻋـﺪدﻫﻢ ﺳـﻨﻮﻳﺎ ً
أﻟﻒ واﻓﺪ، ﻫﻲ ﻣﺴـﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣـﺔ ﺑﺎﻟﺪرﺟـﺔ اﻷوﻟـﻰ وﻻ ﻳﺠـﻮز ﻟﻬـﺎ أن ﺗﻠﻘـﻲ ﻫـﺬﻩ اﻟﻤﺴـﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻠـﻰ  052ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
  .ح اﻻﻗﺘﺼﺎدياﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص، ﻛﻤﺎ ورد ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع اﻹﺻﻼ
  :اﻹﻃﺎر اﻟﻨﻈﺮي وﻧﻤﻮذج اﻟﺪراﺳﺔ - ﺛﺎﻧﻴﺎ ً
  :ﻟﻠﺪراﺳﺔ اﻹﻃﺎر اﻟﻨﻈﺮي
ﻳﺘﻌﻠـﻖ . ﻳﻤﻜـﻦ ﺗﻘﺴـﻴﻢ ﻣﺤـﺪدات اﻟﺒﻄﺎﻟـﺔ، ﻣـﻦ وﺟﻬـﺔ اﻟﻨﻈـﺮ اﻟﻤﺪرﺳـﻴﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴـﺔ، إﻟـﻰ ﻗﺴـﻤﻴﻦ رﺋﻴﺴـﻴﻴﻦ
  .ﻟﺴﻮق اﻟﻌﻤﻞ، وﻳﺘﻌﻠﻖ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﺠﺎﻧﺐ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ( اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ)اﻷول ﺑﺎﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ 
  
  اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻟﺴﻮق اﻟﻌﻤﻞأوًﻻ ﻣﺤﺪدات 
ﺣﻴـﺚ ﺗﺘﻀــﻤﻦ . ﻳﻘـﺪم اﻟﺘﻨﻈــﻴﻢ ﻓـﻲ ﺳـﻮق اﻟﻌﻤــﻞ ﺣﻤﺎﻳـﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻟﻠﻌــﺎﻣﻠﻴﻦ: noitalugeRاﻟﺘﻨﻈـﻴﻢ  -1
اﻟﺒﻄﺎﻟــﺔ واﻟﺤﻘــﻮق اﻟﻨﻘﺎﺑﻴــﺔ و اﻹﺟــﺮاءات اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴــﺔ، ﻣﺮاﻗﺒــﺔ ﻋﻘــﻮد اﻟﻌﻤــﻞ وإﺟــﺮاءات اﻟﺘﺴــﺮﻳﺢ، وﺗﻌــﻮﻳﺾ اﻟﺘﺴــﺮﻳﺢ 
ﻟـﻰ ﺣﻤﺎﻳـﺔ اﻟﻌﻤـﺎل ﻣـﻦ اﻷﻋﻤـﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰﻳــﺔ إﻴـﺔ ﻫـﺬﻩ  وﺗﻬـﺪف اﻹﺟـﺮاءات اﻟﺘﻨﻈﻴﻤ. وإﺟـﺮاءات اﻟﻤﻔﺎوﺿـﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﻴـﺔ
  .وﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدﻟﺔ أو اﻻﻋﺘﺒﺎﻃﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أرﺑﺎب اﻟﻌﻤﻞ
ﺣﻮل ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ، ﺑﺄن ﻣﺰﻳﺪا ًﻣﻦ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ أو  اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺠﺎدل اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت أو اﻟﻤﻘﺎرﺑﺎت اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ
ﻓـﺈن اﻟﻌﺪﻳـﺪ ﻣـﻦ اﻷﻋﻤـﺎل  ،(4:7002 ,radopK)ﻣـﻦ اﻹﺟـﺮاءات اﻟﺤﻤﺎﺋﻴـﺔ، ﺗـﺆدي إﻟـﻰ زﻳـﺎدة ﺗﻜﻠﻔـﺔ اﻟﻌﻤـﻞ 
ﻋﻠــﻰ ﺳــﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜــﺎل، ﻟــﻢ ﻳﺠــﺪ . ﻣﻌــﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟــﺔ ﻰاﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴــﺔ ﻟــﻢ ﺗﻠﺤــﻆ أن ﻫﻨ ــﺎك ﺗ ــﺄﺛﻴﺮا ًﺳــﻠﺒﻴﺎ ًﻟﻬــﺬﻩ اﻹﺟــﺮاءات ﻋﻠــ
ﺑﻴﻨﻤـﺎ . أي ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﻟﻺﺟـﺮاءات اﻟﺤﻤﺎﺋﻴـﺔ ﻟﻠﻌﻤـﻞ ﻋﻠـﻰ اﻟﺒﻄﺎﻟـﺔ( 7991) llekciNو ( 8991) drahcnalB
 dna segaPوﻗـــﺪم . ﺛﻴﺮ ﻣﻮﺟﺒــﺎ ًﺑــﺄن ﻫﻨــﺎ ﺗــﺄ( 0002) attepracSو ( 0991) raezyaLوﺟــﺪ 
ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻔﻴﺪ ﺑـﺄن اﻹﺟـﺮاءات اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴـﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳـﺔ اﻟﻌﻤـﻞ ﻓـﻲ أﻣﺮﻳﻜـﺎ ( 0002)yralimiS dna namkceH
 ataizuNﻣـﻦ ﺟﺎﻧـﺐ آﺧـﺮ وﺟـﺪ . ﻓﻴﻤـﺎ ﺑﻴـﻨﻬﻢاﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﻳﺆدي ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻔـﻴﺾ ﻋـﺪد اﻟﻌـﺎﻣﻠﻴﻦ وﻳﻌـﺰز ﻋـﺪم اﻟﻌﺪاﻟـﺔ 
 ﻻ ﻳﺒ ـــــــﺪو أﻧـــــــﻪ ﻟﻬـــــــﺎ أي ﺗـــــــﺄﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨ ـــــــﻮيﻟﺤﻤﺎﻳ ـــــــﺔ اﻟﻌﻤـــــــﺎل  rotcirtSﺑـــــــﺄن اﻹﺟـــــــﺮاءات اﻟﺼـــــــﺎرﻣﺔ ( 2002)
  .ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ tnacifingis
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وﻣـﻦ أﻫـﻢ ﻫـﺬﻩ اﻹﺟـﺮاءات . ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺳﻮرﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺪول ذات اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺳـﻮق اﻟﻌﻤـﻞ
اﻟﻤﻌـﺪل ) 4002ﻟﻌـﺎم  05واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻌـﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓـﻲ اﻟﺪوﻟـﺔ رﻗـﻢ  9591ﻟﻌﺎم  19اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ 
اﻟﺬي ﻳﻨﻀﻢ وﻳﻘﻴـﺪ ﻋﻤﻠﻴـﺎت اﻟﺘﺴـﺮﻳﺢ ﻓـﻲ اﻟﻘﻄـﺎع  1691ﻟﻌﺎم  94واﻟﻤﺮﺳﻮم رﻗﻢ   (5891ﻟﻌﺎم  1ﻗﻢ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ر 
ﻟـﻰ ذﻟـﻚ إﺟـﺮاءات واﻗﺘﻄﺎﻋـﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻨـﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ اﻟﺘـﻲ ﺗﺼـﻞ إوﻳﻀﺎف . اﻟﺨﺎص، إﻻ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻟﺠﺎن اﻟﺘﺴﺮﻳﺢ
ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺣﺪ  ، وﻛﺬﻟﻚ(ﻳﺪﻓﻌﻬﺎ رب اﻟﻌﻤﻞ% 41ﻳﺪﻓﻌﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﻞ و% 7)ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻷﺟﺮ اﻟﺸﻬﺮي % 12ﻋﻠﻰ 
أدﻧﻰ ﻟﻸﺟﻮر ﻓـﻲ اﻟﻘﻄـﺎع اﻟﺨـﺎص ﻳـﺘﻢ ﺗﻌـﺪﻳﻠﻬﺎ ﺑـﻴﻦ اﻟﺤـﻴﻦ واﻵﺧـﺮ ﺑﻘـﺮارات ﺗﺼـﺪر ﻋـﻦ وزارة اﻟﺸـﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ 
 .واﻟﻌﻤﻞ
ﻋﻠــﻰ ﻣﺴــﺘﻮى ( ﺿــﺮاﺋﺐ أﺟــﻮر واﻗﺘﻄﺎﻋــﺎت ﺗﺄﻣﻴﻨﻴــﺔ)زﻳــﺎدة اﻟﻀــﺮاﺋﺐ ﻋﻠــﻰ اﻟﻌﻤــﻞ  ﺗــﺆﺛﺮ: ﺿــﺮاﺋﺐ اﻟﻌﻤــﻞ -2
اﻟﺘـﺄﺛﻴﺮ ﺗﻌﺘﻤـﺪ ﻋﻠـﻰ ﻫـﺬا ، وﻟﻜـﻦ ﻃﺒﻴﻌـﺔ ﻟـﻰ ﺗﺨﻔـﻴﺾ ﻣﻌـﺪل ﻧﻤـﻮ اﻟﻤﺸـﺘﻐﻠﻴﻦ ﻓـﻲ اﻻﻗﺘﺼـﺎدإﺗـﺆدي اﻟﺘﺸـﻐﻴﻞ، وﻫـﻲ 
ﻓﺈذا ﻣﺎ ﻛﺎن ﻋـﺮض اﻟﻌﻤـﻞ ﺗـﺎم اﻟﻤﺮوﻧـﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻷﺟـﻮر، . ﻣﺮوﻧﺔ ﻣﻨﺤﻨﻰ ﻋﺮض اﻟﻌﻤﻞ أو ﻣﻨﺤﻨﻰ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ
رﺑﺎب اﻟﻌﻤﻞ، ﻷن اﻟﻌﻤﺎل ﻟـﻦ ﻳﻮاﻓﻘـﻮا ﻋﻠـﻰ ﺗﺤﻤﻴـﻞ أي ﻓﺈن اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ ﺿﺮاﺋﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺳﻮف ﻳﺘﻢ ﺗﺤﻤﻴﻠﻬﺎ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻷ
وﻣــﻦ ﻧﺎﺣﻴــﺔ ﺛﺎﻧﻴــﺔ، إذا ﻣﺎﻛــﺎن ﻋــﺮض . ﻓــﺈن اﻟﻄﻠــﺐ ﻋﻠــﻰ اﻟﻌﻤﺎﻟــﺔ ﺳــﻮف ﻳــﻨﺨﻔﺾ وﺑﺎﻟﺘــﺎﻟﻲ،. ﺗﺨﻔــﻴﺾ ﻓــﻲ أﺟــﻮرﻫﻢ
اﻟﻌﻤـﻞ ﻏﻴـﺮ ﻣـﺮن ﺑﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻟﻸﺟـﻮر، ﻓﺈﻧـﻪ ﺳـﻴﺘﻢ ﻣﻌﺎدﻟـﺔ اﻟﺰﻳـﺎدة ﻓـﻲ ﺿـﺮاﺋﺐ اﻟﻌﻤـﻞ ﻋﻠـﻰ ﺷـﻜﻞ ﺗﺨﻔـﻴﺾ ﻣﻤﺎﺛـﻞ ﻓـﻲ 
 .أي أﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ذﻟﻚ اﻷﺟﻮر دون أن ﻳﺘﺮك
ن ﺿـﺮاﺋﺐ اﻟﻌﻤـﻞ ﻟﻬـﺎ ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠـﻰ اﻟﺘﺸـﻐﻴﻞ أ ﺪراﺳـﺎتﻓﻘﺪ ﻻﺣﻈـﺖ اﻟﻌﺪﻳـﺪ ﻣـﻦ اﻟوﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ، 
و ( 3002) lekciNو ( 0002) inillebaT dna irevaD) ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺪار 
  ((.2002) ataiznuN
 
  ﻣﺤﺪدات ﺟﺎﻧﺐ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ: ﺛﺎﻧﻴﺎ ً
ﻤـﻮ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﻳﻜـﻮن ﻫﻨـﺎك ﻋﻼﻗـﺔ ﺗﺒﺎدﻟﻴـﺔ ﺑـﻴﻦ ﻧ: htworG ytivitcudorPﻧﻤﻮ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ  -1
ﺑﺸــﻜﻞ ﻣﺒﺴــﻂ ﻳﻤﻜــﻦ و (. اﻟﻨــﺎﺗﺞ)وﺗﻌــﺮف اﻹﻧﺘﺎﺟﻴــﺔ ﺑﺄﻧــﻪ ﺣﺼــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﻞ اﻟﻮاﺣــﺪ ﻣــﻦ اﻹﻧﺘــﺎج . اﻹﻧﺘﺎﺟﻴــﺔ واﻟﺘﺸــﻐﻴﻞ
اﻟﻘــﻮل، إن اﻧﺨﻔــﺎض اﻹﻧﺘﺎﺟﻴــﺔ ﺳــﻮف ﻳﻌﻨــﻲ أن اﻟﻤﻨﺸــﺂت ﺑﺤﺎﺟــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻣﺰﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟﻌﻤــﺎل ﻣــﻦ أﺟــﻞ إﻧﺘــﺎج اﻟﻜﻤﻴــﺔ 
ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻧﺨﻔﺎض اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ  ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ، إن. وﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ أن ذﻟﻚ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ. ﻪﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻨ
  (:31:7002 ,radopK)ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻷﺳﺒﺎب ﻋﺪﻳﺪة 
ﻓــﺈذا ﻣــﺎ ﻛﺎﻧــﺖ اﻷﺟــﻮر ﺟﺎﻣــﺪة . إن اﻷﺟــﻮر ﺗﺘﺠــﻪ إﻟــﻰ أن ﺗﻌــﺪل ﺑــﺒﻂء ﻣــﻦ اﻟﺘﻐﻴــﺮات ﻓــﻲ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴــﺔ  - أ 
، ﻓــﺈن ﺗﺮاﺟـــﻊ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴــﺔ ﺳـــﻮف ﻳــﺆدي ﻋﻠـــﻰ زﻳــﺎدة ﺗﻜﻠﻔـــﺔ اﻟﻌﻤــﻞ وﺗـــﺪﻓﻊ اﻟﻤﻨﺸــﺂت ﻋﻠـــﻰ digir
 .ﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔﺗﺨﻔﻴﺾ ا
وﺑﺎﻟﻨﺘﻴﺠـﺔ ﻓـﺈن اﻻﻧﺨﻔـﺎض . إن اﻹﻧﺘﺎﺟﻴـﺔ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀـﺔ ﺗـﺆدي إﻟـﻰ ﺗﺮاﺟـﻊ اﻟﻘـﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴـﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼـﺎد  - ب 
ﻓـــﻲ إﻧﺘﺎﺟﻴـــﺔ اﻟﻌﻤـــﻞ ﻣـــﻦ اﻟﻤﻤﻜـــﻦ أن ﺗـــﺆدي إﻟـــﻰ ﺗﺮاﺟـــﻊ ﻧﻤـــﻮ اﻟﺼـــﺎدرات، وﻓـــﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳـــﺔ اﻟﺘﺸـــﻐﻴﻞ 
 .اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي gnisserppuSاﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻛﺒﺢ 
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ﺟﻴــﺔ ﻳﻌﻨــﻲ ﻓــﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳــﺔ ﻧﻤــﻮا ًﻣﻨﺨﻔﻀــﺎ ًﻓــﻲ اﻟﻨــﺎﺗﺞ وﺗﺮاﺟﻌــﺎ ًﻓــﻲ اﻟﻄﻠــﺐ إن اﻟﻨﻤــﻮ اﻟﻤــﻨﺨﻔﺾ ﻟﻺﻧﺘﺎ - ج 
اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻣﻤﺎ ﻳﺆدي ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ واﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺒﻄﺎﻟـﺔ ﻋﻨـﺪ ﺣـﺪودﻫﺎ 
 .اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، إن ﻟﻢ ﺗﺘﻔﺎﻗﻢ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ
ن اﻟﺘﺤﺴـﻦ ﻓـﻲ ذﻟـﻚ ا. ﻳﺘﺮاﻓـﻖ ﻏﺎﻟﺒـًﺎ ﻣـﻊ ﻣﻌـﺪل ﺑﻄﺎﻟـﺔ ﻣـﻨﺨﻔﺾ( إﻧﺘﺎﺟﻴـﺔ اﻟﻌﻤـﻞ)إن اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ 
وﺗﺎﻟﻴـﺎ ًإﻟـﻰ زﻳـﺎدة اﻟﻨـﺎﺗﺞ اﻟﻔﻌﻠـﻲ  PDG laitnetoPإﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺳﻮف ﻳـﺆدي ﻋﻠـﻰ زﻳـﺎدة اﻟﻨـﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﺘﻤـﻞ 
ﺑﺎﻟﻌﺪد ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ، وﻳﺆدي ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻌﻤﻞ واﻟـﺬي ﻳﻘـﻮد إﻟـﻰ اﻟـﺪﻓﻊ ﻟﺨﻠـﻖ ﻓـﺮص ﻋﻤـﻞ ﺟﺪﻳـﺪة 
وإذا ﻣـﺎ . ﻟـﻰ زﻳـﺎدة اﻟﻄﻠـﺐ اﻟﻤﺤﻠـﻲإأﺟـﻮر أﻋﻠـﻰ و  اﻳﻀًﺎ، إن إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺳﻮف ﻳﺘﻢ ﺗﺮﺟﻤﺘﻬﺎ إﻟـﻰ. ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد
اﻛﺘﺸـﻔﺖ اﻟﻤﻨﺸـﺂت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴـﺔ أن اﻟﻄﻠـﺐ ﻳﺘﺤﺴـﻦ ﻓﺈﻧﻬـﺎ ﺳـﻮف ﺗﺘﺤﻔـﺰ ﻣـﻦ أﺟـﻞ زﻳـﺎدة اﻹﻧﺘـﺎج وﺗﺸـﻐﻴﻞ ﻣﺰﻳـﺪ ﻣـﻦ 
ﻟﻰ ذﻟﻚ، ﺳﺘﻘﻮد اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ إﻟﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼـﺎد وﺗﺸـﻐﻴﻞ اﻟﻤﺰﻳـﺪ ﻣـﻦ اﻟﻌﻤﺎﻟـﺔ إﺿﺎﻓﺔ إ. اﻟﻌﻤﺎل
  .ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
. ﺠـﺎﺑﻲ ﻋﻠـﻰ ﺟﺎﻧـﺐ ﻋـﺮض اﻟﻌﻤـﻞﻳﺑﺸـﻜﻞ إ اﻟﺘـﺄﺛﻴﺮﻟـﻰ إﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ، ﺳﻮف ﻳﺆدي ﺗﺤﺴـﻴﻦ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴـﺔ ﻣ
. ﻛﻼﺳﻴﻜﻴﺔ-ﺣﻴﺚ أن زﻳﺎدة اﻷﺟﻮر ﺳﻮف ﺗﺪﻓﻊ اﻟﻌﻤﺎل ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة ﻋﺮﺿﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﻮة ﻋﻤﻠﻬﻢ، ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻨﻴﻮ
ﻋﻤﻠﻬــﻢ ﺑﺴــﺒﺐ وﻣــﻊ ذﻟــﻚ، ﻓــﺈن زﻳ ــﺎدة اﻷﺟــﻮر ﻳﻤﻜــﻦ أن ﺗــﺪﻓﻊ اﻟﻌﻤــﺎل إﻟــﻰ اﻻﻗﺘﻨ ــﺎع ﺑﻌــﺪم زﻳ ــﺎدة ﻋﺮﺿــﻬﻢ ﻟﻘــﻮة 
ﻛﺒـﺮ ﻣـﻦ اﻟﻤﻨﻔﻌـﺔ اﻟﺤﺪﻳـﺔ ﻟﻠـﺪﺧﻞ أاﻻﻛﺘﻔـﺎء ﻣـﻦ اﻟﻌﻤـﻞ ﻟﺴـﺎﻋﺎت أﻗـﻞ، ﻷن اﻟﻤﻨﻔﻌـﺔ اﻟﺤﺪﻳـﺔ ﻟﻮﻗـﺖ اﻟﻔـﺮاغ ﺳـﺘﻜﻮن 
إذن، وﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻤﺎ ﺳﺒﻖ، . ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻌﻤﺎل، إذا أﻧﻬﻢ ﺳﻴﻔﻀﻠﻮن اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺴﺎﻋﺎت أﻗﻞ ﺑﺪون ﺧﺴﺮان أي دﺧﻞ
  .إن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻮ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ وﻋﺮض اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺎ زاﻟﺖ ﻏﺎﻣﻀﺔ
وﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ، ﻓﻘﺪ رﺻﺪت اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻮ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ، وﺗﻮﺻﻠﺖ 
ﺑﻌــﺾ اﻟﺪراﺳــﺎت اﺳــﺘﺨﺪﻣﺖ إﻧﺘﺎﺟﻴــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﻞ ﻛﻤﺘﻐﻴــﺮ ﻣﻔﺴــﺮ، ﻓﻴﻤــﺎ اﺳــﺘﺨﺪﻣﺖ . ﻋﻠــﻰ وﺟــﻮد ﻋﻼﻗــﺔ ﺳــﻠﺒﻴﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤــﺎ
ﻓﻔـﻲ دراﺳـﺔ ﺑﺎﺳـﺘﺨﺪام ﺑﻴﺎﻧـﺎت ﻣـﻦ دول ﻣﻨﻈﻤـﺔ اﻟﺘﻌـﺎون . PFTدراﺳﺎت أﺧﺮى اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻌﻮاﻣـﻞ اﻹﻧﺘـﺎج 
ﺑ ــــﺄن ﻫﻨــــﺎك ﻋﻼﻗــــﺔ ( 2002) ataiznuN، اﻛﺘﺸــــﻒ 5991-0691وﺧــــﻼل اﻟﻔﺘــــﺮة  DECOواﻟﺘﻨﻤﻴــــﺔ 
ﻓﻘــﺪ وﺟـــﺪا أن ( 0002) srefloW dna drahcnalBأﻣـــﺎ . وﻣﻌـــﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟــﺔ PFTﻋﻜﺴــﻴﺔ ﺑــﻴﻦ 
دﻓﻌــﺖ اﻟﺒﻄﺎﻟــﺔ ﻧﺤــﻮ اﻷﻋﻠــﻰ ﺧــﻼل ﻋﻘــﺪ اﻟﻤﺘﺮاﻓﻘــﺔ ﺑﻌــﺪم ﺗﻌــﺪﻳﻞ اﻷﺟــﻮر ﻓــﻲ أورﺑــﺎ ﻳﻤﻜــﻦ أﻧﻬــﺎ  PFTاﻧﺨﻔــﺎض 
ﺑـﺄن ﻫﻨـﺎك اﺗﺠـﺎﻩ ﻷن ﻳﺘﺮاﻓـﻖ ( 0002) la te issuotiFﺑﺸﻜﻞ ﻣﺸﺎﺑﻪ، وﺟـﺪ . اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ
  DCEOﻧﻤﻮ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻨﺨﻔﺾ ﻣﻊ ﺑﻄﺎﻟﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ دول 
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وﻣــﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗــﻊ أن ﺗﻘــﻮد ﻫــﺬﻩ . ﺗﺨﻔــﻴﺾ اﻟﺒﻄﺎﻟــﺔ،ﺣﻴﺚ أﻧــﻪ ﻣــﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗــﻊ أن ﺗﻘــﻮد ﻫــﺬﻩ اﻟﺰﻳــﺎدة إﻟــﻰ زﻳــﺎدة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴــﺔ
اﻟﺰﻳﺎدة إﻟﻰ زﻳﺎدة ﺣﺠﻢ اﻹﻧﺘﺎج وﺗﺎﻟﻴًﺎ زﻳﺎدة ﺣﺠﻢ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻜﻠﻲ، وذﻟﻚ ﺳﻮف ﻳﺆدي إﻟﻰ زﻳﺎدة ﻋـﺮض اﻟﻌﻤـﻞ ﻣـﻦ 
ﻄﻠـﺐ اﻟﻔﻌـﺎل ﻟﻣـﻦ اﻟﻄﻠـﺐ اﻟـﺮاﻫﻦ وا وإﻟـﻰ زﻳـﺎدة اﻟﻄﻠـﺐ ﻋﻠـﻰ اﻟﻌﻤـﻞ ﻟﻤﻮاﺟﻬـﺔ ﻛـﻞ ،ﺑﺴـﺒﺐ ﺗﺤﺴـﻦ اﻷﺟـﻮر ،ﺟﻬـﺔ
رأس  ﻮواﻟﻮاﻗﻊ أن اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻜﻴﻨﺰﻳﺔ، ﻛﻤـﺎ ﺳـﻨﺮى ﻻﺣﻘـًﺎ، اﻋﺘﺒـﺮت أن اﻟﺒﻄﺎﻟـﺔ داﻟـﺔ ﻓـﻲ ﻧﻤـ. ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ (اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ)
أن ﻧﻤـﻮ ﻣﺨـﺰون رأس اﻟﻤـﺎل ﻛـﺎن ( 6002) sitoiritanoMوﻗـﺪ أﺛﺒﺘـﺖ دراﺳـﺔ . وﺑﺈﺷـﺎرة ﺳـﺎﻟﺒﺔ Kgاﻟﻤﺎل 
 dna nooHﻛﻤـﺎ ﺗﻮﺻـﻞ . وﺑﺈﺷـﺎرة ﺳـﺎﻟﺒﺔ KUﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻋﺎﻣًﻼ ﻣﻔﺴﺮًا، ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻌﻨﻮي ﻟﻠﺒﻄﺎﻟﺔ 
. ﻋﻠﻰ أن ﺗﺮاﻛﻢ رأس اﻟﻤﺎل ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻳﺔ، ﻳﻠﻌﺐ دورا ًﺳﻠﺒﻴﺎ ًﻓﻲ ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ( 6002) eeK
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ن ﻓــﺈن زﻳــﺎدة اﻟﺘــﺮاﻛﻢ اﻟﺮأﺳــﻤﺎﻟﻲ ﻳــﺆدي إﻟــﻰ زﻳــﺎدة ﻣﻌــﺪل (اﻟﺨــﺪﻣﺎت)أﻣــﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻘﻄــﺎع اﻹﻧﺘــﺎج ﻏﻴــﺮ اﻟﺘﺼــﺪﻳﺮي 
  (.ﻋﻼﻗﺔ ﻃﺮدﻳﺔ)ﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟ
 (ﻣﻌـﺪل اﻟﺘﻀـﺨﻢ –ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋـﺪة اﻻﺳـﻤﻲ )ﺑﻌﺾ اﻟﺪراﺳﺎت اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻣﺆﺷﺮ ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ 
وﻗـــﺪ ﺗﻮﺻـــﻞ (. اﻻﺳـــﺘﺜﻤﺎر)ﻳﻀـــﺎ ًﻋـــﺎﻣًﻼ ﻣﻔﺴـــﺮا ًﻟﻠﺘﻜـــﻮﻳﻦ اﻟﺮأﺳـــﻤﺎﻟﻲ اﻟﺜﺎﺑـــﺖ ﻛﻤﺘﻐﻴـــﺮ ﻣﻔﺴـــﺮ ﻟﻠﺒﻄﺎﻟـــﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒـــﺎرﻩ، أ
ل ﻓﺘﺮة اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎت ﻣـﻦ اﻟﻘـﺮن زﻳﺎدة ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺧﻼ أنإﻟﻰ ( 0002) srefloW dna drahcnalaB
  . ﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻠﺒﻲ ﻓﻲ ﺗﺮاﻛﻢ رأس اﻟﻤﺎل، ﻛﻤﺎ ﺣﺎﻓﻈﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔأورﺑﺎ أﻲ ﻓاﻟﻌﺸﺮﻳﻦ 
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ﻣﻌــﺪل اﻟﺘﻀــﺨﻢ ﺗــﺆدي إﻟــﻰ ﺗﺨﻔــﻴﺾ اﻷﺟــﻮر  إن اﻟﺰﻳــﺎدة ﻏﻴــﺮ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌــﺔ ﻓــﻲ. ﺑــﻴﻦ ﻣﻌــﺪل اﻟﺘﻀــﺨﻢ وﻣﻌــﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟــﺔ
إﻻ أن اﻟﺮﻛـــــﻮد اﻟﺘﻀـــــﺨﻤﻲ . ﻟـــــﻰ زﻳـــــﺎدة اﻟﻄﻠـــــﺐ ﻋﻠـــــﻰ اﻟﻌﻤـــــﻞ وﺗﺨﻔـــــﻴﺾ ﻣﻌـــــﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟـــــﺔإاﻟﺤﻘﻴﻘﻴـــــﺔ، وﻳـــــﺆدي 
وﻗــﺪ ﺟــﺎدل ﻣﻨﺘﻘــﺪوا ﻣﻨﺤﻨــﻰ . ﻓــﻲ ﺳــﺒﻌﻴﻨﻴﺎت اﻟﻘــﺮن اﻟﻌﺸــﺮﻳﻦ ﻗــﺪ أﺿــﻌﻔﺖ ﻣــﻦ ﻫــﺬﻩ اﻟﻤﻘﺎرﺑ ــﺔ noitalfgatS
ع ﻳﺪرﻛﻮن ﺑﺄن أﺟـﻮرﻫﻢ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴـﺔ ﺗـﻨﺨﻔﺾ ﻧﺘﻴﺠـﺔ ارﺗﻔـﺎع ﻓﻴﻠﻴﺒﺲ ﺑﺄن اﻟﻌﻤﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺴﻤﻮن ﺑﺎﻟﺮﺷﺪ وﺣﺴﻦ اﻹﻃﻼ
إن زﻳـﺎدة . ﺳـﻌﺎروﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻳﻄﺎﻟﺒﻮن ﺑﺰﻳـﺎدات ﻋﻠـﻰ اﺟـﻮرﻫﻢ اﻻﺳـﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌـﻮﻳﺾ ﻋـﻦ ارﺗﻔـﺎع اﻷ ،ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ
ﻓـﻲ . ل ﻫﺒـﻮط اﻟﺒﻄﺎﻟـﺔﻟـﻰ اﻟﺘﺮاﺟـﻊ ﻓـﻲ ﻣﻌـﺪإﺔ ﺑﺤﻴـﺚ ﺗـﺆدي ﻴاﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻷﺟﻮر اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺗﻘﻮد ﻋﻠﻰ ﻧﺘـﺎﺋﺞ ﻋﻜﺴـ
ﺘﺠــﻪ ﻣﻌــﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟــﺔ ﻟﻜــﻲ ﻳﺘﻨﺎﺳــﺐ ﻣــﻊ ﻣﻌــﺪل ﻣﺴــﺘﻘﺮ ﻟﻠﺘﻀــﺨﻢ، ﺳــﻮاء ﻣﻌــﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟــﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌــﻲ ﻳ اﻷﺟــﻞ اﻟﻄﻮﻳــﻞ،
-nonأو ﻣﻌــــﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟــــﺔ ﻏﻴــــﺮ اﻟﺘﻀــــﺨﻤﻲ ( RUN) etar tnemyolpmenu larutan
ﻓــﻲ إﻃــﺎر ﻣﻘﺎرﺑــﺔ ﻣﻌــﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟــﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴــﺔ، ﻓــﺈن (. URIAN) etar noitalfni gnitarelecca
وﻓـﻲ . URIANاﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻟﺘﻘﺘﺮب ﻣﻦ ﻣﻌﻞ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﺘﻀﺨﻤﻲ  ﺑﺎﻟﺘﺴﺎرع ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻨﺨﻔﺾ ﻣﻌﺪل ﻳﺒﺪأاﻟﺘﻀﺨﻢ 
ﻳﺘﻐﻴﺮ ﻋﺒﺮ اﻟـﺰﻣﻦ ﺑﺘﻐﻴـﺮ ﻣﻌـﺪل  ﻛﻮن أي ﻣﻨﻬﺎ  URIANاﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ، ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﻗﻴﺎس ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ واﻟـ 
 (. اﻟﺬي ﻳﻠﻌﺐ دورا ًﺳﻠﺒﻴﺎ ًﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد)داء اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ اﻟﺘﻀﺨﻢ واﻷ
وﺟـﺪوا ﺑـﺄن اﻟﺘﻐﻴـﺮ ﻓـﻲ ﻣﻌـﺪل ( 0002) la te issuotiFﻦ اﻟﺘﻀـﺨﻢ واﻟﺒﻄﺎﻟـﺔ، ﻓـﺈن وﻓﻴﻤـﺎ ﻳﺘﻌﻠـﻖ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺑـﻴ
أن ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ ( 6002) sitoititsanoMواﻳﻀﺎ ًوﺟﺪ . اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻳﺆدي دورا ًﻋﻜﺴﻴًﺎ ﺑﻌﻼﻗﺘﻪ ﻣﻊ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ
  .ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﻌﻼﻗﺔ ﻋﻜﺴﻴﺔ ﺑﻤﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ
ﻟـﻰ زﻳـﺎدة إﺘﺠـﺎري اﻟﺘﺒـﺎدل اﻟ ﺣـﺪاﻳـﺆدي ( TOT) edarT fo smreTاﻟﺘﺒـﺎدل اﻟﺘﺠـﺎري  ﺣـﺪا -4
ﺑﻤـــﺎ ﻳﻌﻨﻴـــﺔ ﻣــــﻦ اﻧﺨﻔـــﺎض ﻓـــﻲ اﺳــــﻌﺎر  TOTإن اﻟﻘﻴﻤـــﺔ اﻟﻤﻮﺟﺒــــﺔ ﻟــــ . اﻟﻄﻠـــﺐ اﻟﻜﻠـــﻲ واﻟﻄﻠـــﺐ ﻋﻠــــﻰ اﻟﻌﻤﺎﻟـــﺔ
ﻟـﻰ زﻳـﺎدة ﻣﻌـﺪل اﻟﻨﻤـﻮ اﻻﻗﺘﺼـﺎدي وزﻳـﺎدة ﺣﺠـﻢ اﻟﻄﻠـﺐ أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺎدرات، ﺗـﺆدي إأو ارﺗﻔﺎع ﻓﻲ /اﻟﻤﺴﺘﻮردات و
ﻋﻠــﻰ ﻋــﺮض اﻟﻌﻤــﻞ، وﻟــﻮ ﺑﺸــﻜﻞ ﻏﻴــﺮ ، TOTوﻛــﺬﻟﻚ ﺗــﺆﺛﺮ . ﻄﻠــﺐ ﻋﻠــﻰ اﻟﻌﻤﺎﻟــﺔﻟاﻟﻤﺤﻠــﻲ، إﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ زﻳــﺎدة ا
اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﺜﺮوة وﺑﺸﻜﻞ ﻣﺸﺎﺑﻪ  TOTﻓﻴﻤﻜﻦ أن ﻳﻨﺨﻔﺾ ﻋﺮض اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺤﺴﻦ . واﺿﺢ أو ﻣﺴﺘﻘﺮ
وﻳﻤﻜـﻦ أن ﻳـﺆدي ﺗﺤﺴـﻦ اﻟﻄﻠـﺐ ﻋﻠـﻰ اﻟﻌﻤﺎﻟـﺔ . ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻮارد ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺄﺛﻴﺮ ﻣﻌـﺪل ﻧﻤـﻮ ﻣﺨـﺰون رأس اﻟﻤـﺎل
اﻟﺘﺒﺎدل  ﻟﺤﺪيﻋﻤﻮﻣًﺎ، ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن ﻫﻨﺎك ﺗﺄﺛﻴﺮ إﻳﺠﺎﺑﻲ . ﻤﻞإﻟﻰ زﻳﺎدة اﻷﺟﻮر، ﻣﻤﺎ ﻳﺤﻔﺰ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة ﻋﺮض اﻟﻌ
 .ﻲ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔﻓاﻟﺘﺠﺎري 
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  :ﻧﻤﻮذج اﻟﺪراﺳﺔ
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺪراﺳــﺔ ﺳــﻠﻮك ﻣﻌــﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟ ــﺔ ﻧﺘﻴﺠــﺔ إن ﺗﺤﺪﻳــﺪ اﻷﺳــﺒﺎب اﻟﺘــﻲ ﺗﻘــﻒ وراء اﺧــﺘﻼف اﻟﻨﻤــﺎذج 
أن ، اﻷوﻟـﻰ: ﻦ اﺳـﺘﻨﺘﺎج ﻧﻘﻄﺘـﻴﻦ اﺛﻨﺘـﻴﻦﻳﻤﻜﻨﻨـﺎ ﻣـاﻟﺘﻐﻴـﺮات اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻳﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴـﻴﺔ، واﻟﺘـﻲ ﺗـﻢ اﻟﺘﻌـﺮض ﻟﻬـﺎ أﻋـﻼﻩ، 
ﻧﻈـﺎم ، ﻣﺜـﻞ ﺣﺠـﻢ وﻗـﻮة اﺗﺤـﺎدات اﻟﻌﻤـﺎل، اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻄﻮﻳﻞ اﻷﺟﻞ ﻟﻠﺒﻄﺎﻟـﺔ ﻳﺘﺤـﺪد ﻣـﻦ ﺧـﻼل اﻟﻮﺿـﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴـﻲ
وﻃﺒﻴﻌـﺔ ﻋﻤـﻞ ﻧﻈـﺎم اﻟﻤـﻨﺢ ( أرﺑﺎب اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، اﻟﻌﻤﺎل)اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﻴﻦ أﻃﺮاف اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ 
أن ﻣﻌـﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟـﺔ ﻓـﻲ اﻷﺟـﻞ اﻟﻄﻮﻳـﻞ ، اﻟﺜﺎﻧﻴـﺔ. اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻟﻠﻌـﺎﻃﻠﻴﻦ ﻋـﻦ اﻟﻌﻤـﻞ اﻟﻤﻘﺪﻣـﺔ ﻓـﻲ إﻃـﺎر ﻧﻈـﺎم اﻟﺤﻤﺎﻳـﺔ
، وﻋﻠﻰ (1991 ,nnamkcaJ dna drayaL ) ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻹﻧﺘﺎج وﻧﻤﻮ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد
وﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ ﻣﺨﺰون رأس  7002 ,radopK ()اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ  ﺣﺪاواﻟﺘﻀﺨﻢ و  ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ
  . (6002 ,sitoititsanoM)اﻟﻤﺎل 
إن اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻤﻘﺘﺮح ﻫﻮ دﻣﺞ ﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﻦ ﻳﺘﻔﻘﺎن ﻓـﻲ ﻛﺜﻴـﺮ ﻣـﻦ اﻟﻤﻘـﺪﻣﺎت اﻟﻤﺮﺟﻌﻴـﺔ ﺣـﻮل ﺗﻔﺴـﻴﺮ ﻇـﺎﻫﺮة 
 ,FMI)ﻗـــﺪم اﻟﻨﻤــــﻮذج اﻷول ﻣـــﻦ ﻗﺒــــﻞ ﺻــــﻨﺪوق اﻟﻨﻘـــﺪ اﻟــــﺪوﻟﻲ . وﻣــــﻊ اﻟﺘﺤﻠﻴـــﻞ اﻟﻨﻈــــﺮي اﻟﺴــــﺎﺑﻖ اﻟﺒﻄﺎﻟـــﺔ
ﻓﻴﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻘﺎرﺑﺘﻴﻦ اﻟﻜﻴﻨﺰﻳﺔ  ، واﻟﺬي دﻣﺞ(6002) sitoititsanoM، وﻗﺪم اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ (641:3002
  .URIANواﻟـ 
ﻟـﻰ ﻧﻈﺮﻳـﺔ إ، ﺗﺘﺤـﺪد، اﺳـﺘﻨﺎدا ًtﻓـﻲ ﺳـﻨﺔ ﻣـﺎ،  Uاﻋﺘﺒﺮ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻤﻘﺪم ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺻـﻨﺪوق اﻟﻨﻘـﺪ اﻟـﺪوﻟﻲ أن اﻟﺒﻄﺎﻟـﺔ 
اﻟﻌﻮاﻣـﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴـﻴﺔ : ، ﺑﻤﺠﻤـﻮﻋﺘﻴﻦ ﻣـﻦ اﻟﻌﻮاﻣـﻞsnoitutitsni tekram robalﻣﺆﺳﺴﺎت ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ 
ﻟــﻰ أن اﻟﺒﻄﺎﻟــﺔ ﻧﻔﺴــﻬﺎ داﻟــﺔ ﺑﺎﻟﺒﻄﺎﻟــﺔ ﻟﺴــﻨﺔ إ، ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ (ت اﻻﻗﺘﺼــﺎد اﻟﻜﻠــﻲﺻــﺪﻣﺎ)واﻟﻌﻮاﻣــﻞ اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻳﺔ اﻟﻜﻠﻴــﺔ 
ﺻﻴﻐﺔ ﻧﻤـﻮذج اﻟﻌﻮاﻣـﻞ اﻟﻤـﺆﺛﺮة ﻓـﻲ اﻟﺒﻄﺎﻟـﺔ ( 2)وﺗﺒﻴﻦ اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ رﻗﻢ . ﺳﺎﺑﻘﺔ، ﻟﻜﻲ ﺗﻌﻜﺲ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﺒﻄﺎﻟﺔ
  :اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ
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ﻣﺘﺠـﻪ اﻟﻌﻮاﻣـﻞ  kZو jﻣﺘﺠﻪ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻜﻠﻴـﺔ  jXو iﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ  tﻲ اﻟﺴﻨﺔ ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓ tiuﺣﻴﺚ 
  .ﺣﺪ اﻟﺨﻄﺄ εو  kاﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ 
ﻓﻘﺪ اﻋﺘﺒﺮ أن اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ، ﻓﻲ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻐﻠﻖ، داﻟﺔ، ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻜﻴﻨﺰﻳﺔ، ﻓﻲ ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ  sitoititsanoMأﻣﺎ 
ﻓﻲ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻟﻠﻨﺎﺗﺞ، ﻛﻤﺎ اﻋﺘﺒﺮ أن اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ داﻟﺔ ﺑﺎﻟﺨﺼـﺎﺋﺺ اﻟﻤﺆﺳﺴـﺔ  وداﻟﺔ Kgرأس اﻟﻤﺎل اﻟﺜﺎﺑﺖ 
وﺑﺎﻓﺘﺮاض أن ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻟﻠﻨﺎﺗﺞ ﻣﻘﺪار . 1-tuﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ  Zﻟﺴﻮق اﻟﻌﻤﻞ 
  :ﺛﺎﺑﺖ، ﻓﺈن داﻟﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻓﻲ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ وﻓﻖ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻜﻴﻨﺰﻳﺔ، ﺗﻜﺘﺐ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
  0112 − =+++ αααε uuKg tttt )3(
 noitalfni gnitarelecca-nonﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﺘﻀﺨﻤﻲ  أﻣﺎ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺎرﺑﺔ
اﻟﻨﻤـﻮ : ، وﻫﻲ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺗﻨﺘﻤﻲ إﻟﻰ اﻟﻜﻴﻨﺰﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة، ﻓﺈن أﻫـﻢ اﻟﻌﻮاﻣـﻞ اﻟﻤـﺆﺛﺮة ﻓـﻲ اﻟﺒﻄﺎﻟـﺔ(URIAN ) etar
، ﻛﺘﻌﺒﻴـﺮ ﻋـﻦ أﺛـﺮ ∆piاﻟﻜﻠﻴـﺔ ﻓـﻲ اﻻﻗﺘﺼـﺎد، وﺗﻐﻴـﺮ ﻣﻌـﺪل اﻟﺘﻀـﺨﻢ ، ﻛﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ اﺛﺮ اﻟﺼـﺪﻣﺎت vgﻓﻲ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ 
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وﺑﺎﻟﺘــﺎﻟﻲ، ﻗــﺎم . Zوﻛــﺬﻟﻚ اﻟﻌﻮاﻣــﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴــﻴﺔ ﻟﺴــﻮق اﻟﻌﻤــﻞ  noitalfnI lacilcyCاﻟﺘﻐﻴــﺮات اﻟﺪورﻳــﺔ 
  :ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ داﻟﺔ ﻣﺤﺪدات اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ وﻓﻖ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ sitoititsanoM
  011234 − =++∆+++ βββpiββη uuvgZ ttttt )4(
  :ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ( 3)و( 2)دﻣﺞ اﻟﻤﻌﺎدﻟﺘﻴﻦ  sitoititsanoMاﻗﺘﺮح  وﻗﺪ
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 ∆Kﻫـﻮ ﺑـﺎﻟﻤﺘﻐﻴﺮ  sitoititsanoMوﻫﻜﺬا ﻧﻼﺣﻆ ﺑﺄن اﻟﻔﺎرق ﺑـﻴﻦ ﻧﻤـﻮذج ﺻـﻨﺪوق اﻟﻨﻘـﺪ اﻟـﺪوﻟﻲ وﻧﻤـﻮذج 
ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻌﺪل  ﻓﻲ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖﻗﺪ اﻋﺘﻤﺪ  اﻟﻨﻤﻮذج اﻷول اﻟﻤﻨﺘﻤﻲ إﻟﻰ اﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻜﻴﻨﺰﻳﺔ ﻟﻠﺒﻄﺎﻟﺔ، ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن
  .∆== KIfr()، ﺣﻴﺚ I، واﻟﺬي ﻫﻮ اﻟﻤﺤﺪد ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر (7002 ,rodapK)  rاﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ 
وﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﺘﺸﺎﺑﻪ اﻟﻤﺮﺟﻌﻲ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﻦ اﻟﻤﻘﺪﻣﻴﻦ أﻋﻼﻩ، ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ إدﺧﺎل ﻣﺘﻐﻴﺮات اﻟﺘﺠﺎرة 
اﻟﺘـﺎﻟﻲ،  وﺑﺎﻟﺘـﺎﻟﻲ ﻧﺤﺼـﻞ ﻋﻠـﻰ اﻟﻨﻤـﻮذج( 2)ﻟﻮاردة ﻓﻲ ﻧﻤﻮذج ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟـﺪوﻟﻲ ﻓـﻲ اﻟﻤﻌﺎدﻟـﺔ رﻗـﻢ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ا
، ﺑﻤﻌــﺪل ﻧﻤــﻮ Kgﻣــﺄﺧﻮذة ﻣﺘﻐﻴﺮاﺗــﻪ ﺑﺎﻟﻠﻮﻏــﺎرﻳﺘﻢ اﻟﻄﺒﻴﻌــﻲ ﻟﻜــﻞ ﻣﻨﻬــﺎ، وﺑﺎﺳــﺘﺒﺪال ﻣﻌــﺪل ﻧﻤــﻮ رأس اﻟﻤــﺎل اﻟﺜﺎﺑــﺖ 
  :ن رأس اﻟﻤﺎل، واﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺣﺼﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﻦ رﺻﻴﺪ ﻣﺨﺰو kgاﻟﻜﺜﺎﻓﺔ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ 
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  :ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻨﻤﻮذج
. ﺗــﻢ اﻟﺤﺼــﻮل ﻋﻠــﻰ ﺑﻴﺎﻧــﺎت اﻟﻨﻤــﻮذج اﻟــﺬي ﺳــﻴﺘﻢ اﺧﺘﺒــﺎرﻩ ﻣــﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋــﺔ اﻹﺣﺼــﺎﺋﻴﺔ اﻟﺴــﻮرﻳﺔ ﻟﺴــﻨﻮات اﻟﺪراﺳــﺔ
ﻟﺴـﻨﺔ اﻷﺳـﺎس  IPCﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺆﺷﺮ اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓﻘﺪ ﺗﻢ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ 
ﺑﻬﺪف إﺟﺮاء اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻴﻦ دور ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ  rotalfeDاﻋﺘﻤﺎد ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﻜﻤﺶ اﻟﻨﺎﺗﺞ  ﻛﻤﺎ ﺗﻢ. 0002
أﻣﺎ ﻣﺆﺷﺮ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻓﻘـﺪ ﺗـﻢ ﺣﺴـﺎﺑﻪ ﻣـﻦ ﺑﻴﺎﻧـﺎت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋـﺔ اﻹﺣﺼـﺎﺋﻴﺔ وﻓـﻖ اﻟﻤﻌﺎدﻟـﺔ . ﻓﻲ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ
L
PDGR
 = v
أﻣـﺎ . اﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼـﺎد ﻋﺪد Lو ( 0002ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻋﺎم )اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ  PDGRﺣﻴﺚ 
رأس اﻟﻤﺎل، ﻓﻘﺪ ﺗﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻪ وﻓﻖ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘـﺔ اﻟﺠـﺮد اﻟـﺪاﺋﻢ ﻟﺘﻘـﺪﻳﺮ رأس اﻟﻤـﺎل  ﻣﺨﺰون ﻣﺆﺷﺮ
  (.96: 6002زﻣﺎن، % )93.6، ﺑﺄﺧﺬ ﻣﻌﺪل اﻫﺘﻼك (64: 6002ﻗﺼﺎص، )
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وﻗـــﺪ ﺗ ـــﻢ ﺗﻘـــﺪﻳﺮﻩ وﻓـــﻖ اﻟﺼـــﻴﻐﺔ (. ة اﻟﺪراﺳـــﺔﻓـــﻲ ﺑﺪاﻳ ـــﺔ ﻓﺘـــﺮ )رﺻـــﻴﺪ رأس اﻟﻤـــﺎل اﻻﺑﺘ ـــﺪاﺋﻲ  0K: ﺣﻴـــﺚ
ﺑﺪاﻳـــﺔ اﻟﺴﻠﺴـــﻠﺔ )ﺣﺠـــﻢ اﻟﺘﻜـــﻮﻳﻦ اﻟﺮأﺳـــﻤﺎﻟﻲ ﻓـــﻲ ﺑﺪاﻳ ـــﺔ اﻟﻔﺘـــﺮة اﻟﻤﺪروﺳـــﺔ  0I، ﺣﻴ ـــﺚ = KI 00/δ
  (.اﻟﻤﺪروﺳﺔ
  .ﺑﻔﺘﺮة إﺑﻄﺎء ﻟﺴﻨﺔ واﺣﺪة( 0002ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻟﻌﺎم )ﺣﺠﻢ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ : 1-tI
  %.93.6ﻣﻌﺪل اﻻﻫﺘﻼك اﻟﺴﻨﻮي، واﻟﺬي ﺗﻢ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﺑـ  :∂
  .=/ kKLواﻋﺘﻤﺎدًأ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺣﺼﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﻣﺨﺰون رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺎدي وﻓﻖ اﻟﺼﻴﻐﺔ 
91 
وﻧﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ . ﺗﻄﻮر ﻣﺆﺷﺮ ﺣﺼﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﻣﺨﺰون رأس اﻟﻤﺎل ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ( 4)وﻳﺒﻴﻦ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ رﻗﻢ 
وﻗـﺪ ﺑﻠـﻎ . 5002-0791ﺣﺼﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﻣﺨﺰون رأس اﻟﻤﺎل ﻗﺪ ﺗﺤﺴﻨﺖ ﺑﺎﺿﻄﺮاد ﺧﻼل اﻟﻔﺘـﺮة  اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ، أن
  .ﺳﻨﻮﻳﺎ ً% 5.7ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺘﻐﻴﺮ ﺑﺤﺪود 
  
، radoaK؛ 6002، DCEO: )ﻛﻤــﺎ ﻳﻤﻜــﻦ ﻗﻴــﺎس ﻣﺆﺷــﺮ ﺿــﺮاﺋﺐ اﻟــﺪﺧﻞ وﻓــﻲ اﻟﺼــﻴﻐﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴــﺔ
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  ﻟﻤﺤﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﺰﻳﻨﺔ اﻟﺪوﻟﺔإﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ا gT: ﺣﻴﺚ
  ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺮاﺗﺐ اﻟﺸﻬﺮي% 7اﻻﻗﺘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﺎﻣﻞ وﻧﺴﺒﺘﻬﺎ : ecS
  .ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺮاﺗﺐ اﻟﺸﻬﺮي% 41اﻻﻗﺘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ رب اﻟﻌﻤﻞ وﻧﺴﺒﺘﻪ : rcS
ﺘﺒﻌﺎد اﻟﺤــﺪ اﻷدﻧــﻰ اﻟﻤﻌﻔــﻰ ﻣــﻦ ﺑﻌــﺪ اﺳــ)وﺗﺤﺴــﺐ ﻫــﺬﻩ اﻟﻀــﺮﻳﺒﺔ وﻓــﻖ ﺷــﺮاﺋﺢ ﺗﺼــﺎﻋﺪﻳﺔ . ﺿــﺮﻳﺒﺔ اﻷﺟــﻮر: pT
ﻟﻴـــﺮة ﺳـــﻮرﻳﺔ ﺑﻌـــﺪ ﻋـــﺎم  0005، و2002-0791ﻟﻴـــﺮة ﺳـــﻮرﻳﺔ ﺧـــﻼل اﻟﻔﺘـــﺮة  001اﻟﻀـــﺮﻳﺒﺔ واﻟـــﺬي ﻛـــﺎن ﻳﺒﻠـــﻎ 
،  ووﻓـﻖ اﻟﻤﻌﺎدﻟـﺔ %7وﺑﻨﺴـﺒﺔ  ﻞوﻛﺬﻟﻚ ﺑﻌﺪ اﺳـﺘﺒﻌﺎد ﻣﻘـﺪار اﻻﻗﺘﻄـﺎع اﻟﺘـﺄﻣﻴﻨﻲ اﻟﻤـﺪﻓﻮع ﻣـﻦ ﻗﺒـﻞ اﻟﻌﺎﻣـ( 2002
  :اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
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=
=
n
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1
  .
ﺑـﺎﻟﻠﻴﺮات  jﻣـﺪى اﻟﺸـﺮﻳﺤﺔ ﻣـﻦ اﻟﺮاﺗـﺐ اﻟﺨﺎﺿـﻊ ﻟﻠﻀـﺮﻳﺒﺔ  jwو  jﺮ اﻟﻀـﺮﻳﺒﺔ ﻟﻠﺸـﺮﻳﺤﺔ ﻣـﻦ اﻟﺮاﺗـﺐ ﺳـﻌ jtﺣﻴـﺚ 
  .ﻋﺪد اﻟﺸﺮاﺋﺢ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ nاﻟﺴﻮرﻳﺔ و
  . إﺟﻤﺎﻟﻲ إﻳﺮادات اﻟﺪوﻟﺔ: EG
أن ﻗﻴﻤﺔ ﻫﺬا اﻟﻤﺆﺷﺮ ﺗﺄﺧﺬ ( 5)وﺑﺤﺴﺎب ﻗﻴﻤﺔ ﻫﺬا اﻟﻤﺆﺷﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺴﻮرﻳﺔ ﻧﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ رﻗﻢ 
ﻗﻴﻤــﺔ ﺳــﺎﻟﺒﺔ ﻣﻘــﺪارﻫﺎ   5002-0791وﺑﻠــﻎ ﻣﻌــﺪل اﻟﻨﻤــﻮ ﺧــﻼل اﻟﻔﺘــﺮة . ﺧــﻼل ﻓﺘــﺮة اﻟﺪراﺳــﺔ اﺗﺠﺎﻫــﺎ ًﻫﺒﻮﻃﻴــﺎ ً
  (.900.0-% )90
  
 dna lekciNﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﺣﺴﺎﺑﻪ وﻓـﻖ اﻟﺼـﻴﻐﺔ اﻟﺘـﻲ اﻗﺘﺮﺣﻬـﺎ  TOTاﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري  يﺣﺪأﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺘﻐﻴﺮ 
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اﻟﻨ ـــﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠـــﻲ اﻹﺟﻤـــﺎﻟﻲ ﺑﺎﻷﺳـــﻌﺎر اﻟﺠﺎرﻳ ـــﺔ  PDGNﺑﺎﻷﺳـــﻌﺎر اﻟﺠﺎرﻳـــﺔ وإﺟﻤـــﺎﻟﻲ اﻟﻤﺴـــﺘﻮردات  Mﺣﻴـــﺚ 
  .rotalfeDﻣﻜﻤﺶ اﻟﻨﺎﺗﺞ  GPاﻟﺮﻗﻢ اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻤﺴﺘﻮردات  و mPو
02 
  :اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ - ﺛﺎﻟﺜﺎ ً
أﺟﺮﻳﺖ اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﻤﻌﺘـﺎدة اﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺎﺳـﺘﻘﺮار اﻟﺴﻼﺳـﻞ اﻟﺰﻣﻨﻴـﺔ واﻟﺘﻜﺎﻣـﻞ اﻟﻤﺸـﺘﺮك وﻧﻤـﻮذج ﺗﺼـﺤﻴﺢ 
  .اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ، وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻋﺮض ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺗﻠﻚ اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺨﻄﺄ ﻻﺧﺘﺒﺎر
ﻧﺘــﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒــﺎر ﺟــﺬر اﻟﻮﺣــﺪة ﻟﻤﺘﻐﻴــﺮات اﻟﻨﻤــﻮذج، وذﻟــﻚ ﺑﺎﺳــﺘﺨﺪام ﻣﻌــﺎدﻻت ( 5)ﻳﺒــﻴﻦ اﻟﺠــﺪول رﻗــﻢ و 
وﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺠﺪول ﻧﺠﺪ ﺑﺄن ﻛﻞ . اﻧﺤﺪار ﺑﺪون ﺣﺪ ﺛﺎﺑﺖ واﺗﺠﺎﻩ زﻣﻨﻲ وﺑﺤﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﻓﻘﻂ وﺑﺤﺪ ﺛﺎﺑﺖ واﺗﺠﺎﻩ زﻣﻨﻲ
ﺟـﺬر وﺣـﺪة ﻓـﻲ اﻟﻤﺴـﺘﻮى وﻫـﻲ ﺑـﺬﻟﻚ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠـﺔ ﺗﻜـﺎﻣًﻼ ﻣﺸـﺘﺮﻛًﺎ، أي أﻧﻬـﺎ ﻏﻴـﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮات اﻟﻨﻤـﻮذج ﺗﺘﺼـﻒ ﺑـﺄن ﻟﻬـﺎ 
  . FDA دﻳﻜﻲ ﻓﻮﻟﺮ اﻟﻤﻮﺳﻊ ﻣﺴﺘﻘﺮة ﻛﺴﻼﺳﻞ زﻣﻨﻴﺔ ﺑﺪون ﻓﺮوق، ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﺧﺘﺒﺎر
  :tseT noitargetnioC اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮك .1
ﻧﺴـﺘﻨﺘﺞ ﻣـﻦ ﻫـﺬا و . اﺧﺘﺒﺎرات اﻹﻣﻜﺎﻧﻴـﺔ اﻟﻌﻈﻤـﻰ واﻷﺛـﺮ ﻟﻠﻨﻤـﻮذج اﻟﻤﻘﺘـﺮح ﻧﺘﺎﺋﺞ (6)ﻳﺒﻴﻦ اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
، أﻣﺎ اﺧﺘﺒﺎر ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﺧﺘﺒﺎر اﻷﺛﺮ% 1ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ  3=rاﻟﺠﺪول أن ﻋﺪد ﻣﺘﺠﻬﺎت اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮك 
وﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ أن ﻫﻴﻜﻞ ﻣﻌـﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟـﺔ . اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻌﻈﻤﻰ، ﻓﺈن اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺗﺒﻴﻦ ﻋﺪم وﺟﻮد أي ﻣﺘﺠﻪ ﻟﻠﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮك
وﺣــﺪي  kوﺣﺼــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﻞ ﻣــﻦ رأس اﻟﻤــﺎل  )fed(dاﻟﺘﻀــﺨﻢ وﻣﻌــﺪل  vﻣﺘﻜــﺎﻣًﻼ ﺗﻜــﺎﻣًﻼ ﻣﺸــﺘﺮﻛﺎ ًﻣــﻊ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴــﺔ 
ﻛﻤـﺎ ﺗﻌﻨـﻲ ﻫـﺬﻩ اﻟﻨﺘﻴﺠـﺔ وﺟـﻮد ﺗﻮﻟﻴﻔـﺔ ﺧﻄﻴـﺔ . XATﺿـﺮاﺋﺐ اﻟﻌﻤـﻞ وﻛـﺬﻟﻚ ﺑﻤﺆﺷـﺮ  TOTاﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري 
وأﺧﻴﺮا ًﺗﺆﻛﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻮازﻧﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠـﺔ اﻷﺟـﻞ ﺑـﻴﻦ اﻟﻤﺘﻐﻴـﺮات، . ﺳﺎﻛﻨﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ وﻣﺤﺪداﺗﻪ
  .ﺘﻐﻴﺮات ﻻ ﺗﺒﺘﻌﺪ ﻛﺜﻴﺮًا ﻋﻦ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﻓﻲ اﻷﺟﻞ اﻟﻄﻮﻳﻞ، ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻈﻬﺮ ﺳﻠﻮﻛﺎ ًﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺎ ًﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ أن ﻫﺬﻩ اﻟﻤ
 :(MCE)  ledoM gnitcerroC rorrE ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻧﻤﻮذج ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﺨﻄﺄ .2
، واﻟﺬي TCEإن وﺟﻮد اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮات اﻟﻨﻤﻮذج ﻳﻌﻨﻲ أن إﺿﺎﻓﺔ ﺣﺪ ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﺨﻄﺄ 
اﻟﻘﺼـﻴﺮ إﻟـﻰ اﻟﺘـﻮازن ﻃﻮﻳـﻞ اﻷﺟـﻞ، إﻟـﻰ اﻟﻨﻤـﻮذج اﻟﻤﻘـﺪر، إﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ ﻳﻘﻴﺲ ﺳﺮﻋﺔ ﺗﻜﻴﻒ اﻻﺧﺘﻼﻻت ﻓﻲ اﻷﺟﻞ 
 senoJ)وﻗﺪ أﺷﺎر . اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻮاردات، ﺳﻴﺆدي إﻟﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻮﻗﻊ ﺣﺠﻢ اﻟﻮاردات اﻟﺴﻮرﻳﺔ
إﻟﻰ أن اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻤﺘﺒﺎﻃﺌﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺗﻤﺜﻞ أﺛﺮ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ( 1991 ,naiafluoJ dna
  .اﻷﺟﻞ اﻟﻘﺼﻴﺮ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻤﺜﻞ ﺣﺪ ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﺨﻄﺄ أﺛﺮ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﺟﻞ اﻟﻄﻮﻳﻞ ﻓﻲ
ﻣـﻦ اﻷﺟـﻞ  tnemtsujda fo deepsإﻟـﻰ ﺳـﺮﻋﺔ اﻟﺘﻜﻴـﻒ  TCEوﻳﺸـﻴﺮ ﺣـﺪ ﺗﺼـﺤﻴﺢ اﻟﺨﻄـﺄ 
إﻟﻰ ﻣﻘﺪار اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻﻧﺤﺮاف ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ "أي ﻳﺸﻴﺮ . اﻟﻘﺼﻴﺮ إﻟﻰ اﻷﺟﻞ اﻟﻄﻮﻳﻞ
  (.886: 4002ﻋﻄﻴﺔ، ". )ﻷﺟﻞ اﻟﻘﺼﻴﺮ ﻋﻦ ﻗﻴﻤﺘﻪ اﻟﺘﻮازﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﺟﻞ اﻟﻄﻮﻳﻞ ﺑﻤﻘﺪار وﺣﺪة واﺣﺪةﻓﻲ ا
وﻣـﻦ ﻫـﺬا اﻟﺠـﺪول ﻧﻼﺣـﻆ أن ﻣﻌﻠﻤـﺔ ﺣـﺪ . ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻧﻤﻮذج ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﺨﻄﺄ( 7)وﻳﺒﻴﻦ اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
ﻠــﺔ وﺗﺸــﻴﺮ ﻫــﺬﻩ اﻟﻨﺘﻴﺠــﺔ إﻟــﻰ أن ﻫﻨــﺎك ﻋﻼﻗــﺔ ﻃﻮﻳ%. 01ﻣﻌﻨﻮﻳــﺔ ﻋﻨــﺪ ﻣﺴــﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟــﺔ  TCEﺗﺼــﺤﻴﺢ اﻟﺨﻄــﺄ 
  . اﻷﺟﻞ ﺑﻴﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺤﺪدات اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ وﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ
وﻫﻮ ﻣﺎﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺟـﻮدة ﺗﻮﻓﻴـﻖ اﻟﻨﻤـﻮذج وﻣﻘﺪرﺗـﻪ ﻓـﻲ  R= 20.9754وﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ 
ﺔ ﻣـﻦ ، ﺣﻴـﺚ أن اﻟﺘﻐﻴـﺮات ﻓـﻲ اﻟﻤﺘﻐﻴـﺮات اﻟﻤﺴـﺘﻘﻠ()ru(nL(d)ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﺘﻐﻴـﺮات ﻓـﻲ ﻣﻌـﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟـﺔ ﻓـﻲ ﺳـﻮرﻳﺔ 
 873.3واﻟﺒﺎﻟﻐــﺔ   Fﻛﻤــﺎ أن ﻗﻴﻤـﺔ إﺣﺼـﺎﺋﻴﺔ . ﻣــﻦ اﻟﺘﻐﻴـﺮات ﻓـﻲ ﻫــﺬا اﻟﻤﻌـﺪل% 97.54اﻟﻤﺤﺘﻤـﻞ أن ﺗﻔﺴـﺮ 
12 
ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮات اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻤﻔﺴﺮة وﻣﻌـﺪل % 01ﺗﻮﺿﺢ أن ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ وﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ 
ﺗﺒـﺎط اﻟـﺬاﺗﻲ اﻟﻤﺘﺴﻠﺴـﻞ ﻟﻸﺧﻄـﺎء، ﻛﻤـﺎ أن ﻫـﺬا اﻟﻨﻤـﻮذج ﻻﻳﻌـﺎﻧﻲ ﻣـﻦ ﻣﺸـﻜﻠﺔ اﻻر . اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴـﻮري
ﻏﻴـﺮ  W&D، ﺣﻴـﺚ أن اﺳـﺘﺨﺪام اﺧﺘﺒـﺎر درﺑـﻦ واﺗﺴـﻮن %01، ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟـﺔ MLﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﺧﺘﺒﺎر 
  .ﻣﺘﻐﻴﺮا ًﺗﺎﺑﻌﺎ ً( ﻟﺴﻨﺔ أو ﻟﻌﺪة ﺳﻨﻮات)ﻣﻮﺻﻰ ﺑﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺘﻐﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ ﺑﺈﺑﻄﺎء 
%. 01ﻣﺴـﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟـﺔ  ﻣﻌﻨﻮﻳـﺔ ﻋﻨـﺪ TCEأن ﻣﻌﻠﻤﺔ ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﺨﻄﺄ ( 7)وﺗﺒﻴﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
وﺗﻌﻨﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ أن ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ ﻣﺘﺠﻬﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻟﻤﻔﺴﺮة اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﻓـﻲ اﻟﻨﻤـﻮذج إﻟـﻰ ﻣﻌـﺪل 
ﻛﻤﺎ ﺗﺒﻴﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ أن ﻣﻌﻠﻤﺔ ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﺈﺑﻄﺎء ﻟﺴﻨﺔ واﺣﺪة ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻋﻨـﺪ . ﻧﻤﻮ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ
، ﻣﻤــﺎ ﻳﻌﻨ ــﻲ أن ﻣﺸــﻜﻠﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟــﺔ ﻓــﻲ ﺳــﻮرﻳﺔ ﺧــﻼل ﻓﺘــﺮة (ﻗــﺔ ﻋﻜﺴــﻴﺔﻋﻼ)وﺑﺈﺷــﺎرة ﺳــﺎﻟﺒﺔ %01ﻣﺴــﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟــﺔ 
  .ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﺠﻪ ﻧﺤﻮ اﻟﺘﻨﺎﻗﺺاﻟﺪراﺳﺔ  
أن ﻣﻌـﺪل ﻧﻤـﻮ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴـﺔ، ( 7)اﻟﺠﺪول رﻗـﻢ  أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﻐﻴﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ، ﻓﻘﺪ ﺑﻴﻨﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ
وﺗﺸـﻴﺮ ﻫـﺬﻩ %. 5ﺪﻻﻟـﺔ ، وﻋﻨـﺪ ﻣﺴـﺘﻮى اﻟوﺑﺈﺑﻄـﺎء ﻷرﺑـﻊ ﺳـﻨﻮات، ﻛـﺎن ﻟـﻪ ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﺳـﻠﺒﻲ ﻋﻠـﻰ ﻣﻌـﺪل ﻧﻤـﻮ اﻟﺒﻄﺎﻟـﺔ
ﺳــﻨﻮات إﻟــﻰ اﻟﺘــﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠــﻰ اﻟﺒﻄﺎﻟــﺔ ﺑﺎﺗﺠــﺎﻩ  أرﺑــﻊﺳــﻮف ﻳــﺆدي ﺑﻌــﺪ  tاﻟﻨﺘﻴﺠــﺔ إﻟــﻰ أن ﺗﺤﺴــﻦ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺴــﻨﺔ 
ﻧﻤــﻮ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻧﻤــﻮ اﻟﺒﻄﺎﻟــﺔ إﻟــﻰ ﻃﺒﻴﻌــﺔ اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﻏﻴــﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷــﺮة ﺑــﻴﻦ  ﺗ ــﺄﺛﻴﺮوﻳﻌــﻮد اﻟﺴــﺒﺐ ﻓــﻲ ﺑﻄــﺊ . ﺗﺨﻔﻴﻀــﻬﺎ
اﻟﻌـﺎﻣﻠﻴﻦ ﻟـﺪى  اﻟﻌﻤـﻞ إﻟـﻰ ﺗﺤﺴـﻴﻦ أﺟـﻮر أرﺑـﺎب( أوﻻ ً)ﻮف ﻳـﺪﻓﻊ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮﻳﻦ، وﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒـﺎر أن ﺗﺤﺴـﻦ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴـﺔ ﺳـ
ﻟﻰ زﻳﺎدة ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﻮﻇﻔﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد إﻟﻰ زﻳﺎدة ﺣﺠﻢ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻜﻠﻲ اﻟﻔﻌﺎل؛ وﺛﺎﻟﺜﺎ ًﻣﻨﺸﺂﺗﻬﻢ؛ وﺛﺎﻧﻴﺎ ًإ
ﻴﺌــﺔ ﻓــﻲ وﺑﻈﻨﻨــﺎ، وﻧﻈــﺮًا ﻟﻄﺒﻴﻌــﺔ اﻟﻌﻼﻗــﺔ اﻟﺴــﺎﺑﻘﺔ وﻟﻄﺒﻴﻌــﺔ دﻳﻨﺎﻣﻴــﺔ اﻻﻗﺘﺼــﺎد اﻟﺴــﻮري اﻟﺒﻄ. واﻟﻤﻮﻟــﺪة ﻟﻔــﺮص اﻟﻌﻤــﻞ
  .اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﺮات، ﻓﺈن أرﺑﻊ ﻓﺠﻮات زﻣﻨﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺟﺪًا ﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ
، ﻓﻘــﺪ أﻇﻬــﺮت اﻟﻨﺘــﺎﺋﺞ أن ﻫﻨــﺎك ﻋﻼﻗــﺔ kوﻓﻴﻤــﺎ ﻳﺘﻌﻠــﻖ ﺑﻤﺘﻐﻴــﺮ ﺣﺼــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﻞ ﻣــﻦ ﻣﺨــﺰون رأس اﻟﻤــﺎل 
ﻫــﺬﻩ اﻟﻨﺘﻴﺠــﺔ ﻣــﻊ ﻣــﺎ ﺗﻮﺻــﻞ إﻟﻴــﻪ وﺗﺘﻔــﻖ %. 5ﻋﻜﺴــﻴﺔ أﻳﻀــﺎ ًﺑﻴﻨــﻪ وﺑــﻴﻦ ﻣﻌــﺪل ﻧﻤــﻮ اﻟﺒﻄﺎﻟــﺔ ﻋﻨــﺪ ﻣﺴــﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟــﺔ 
( 33.1)أن ﻣﺮوﻧـﺔ اﻟﺘﻐﻴـﺮ ﻣﺮﺗﻔﻌـﺔ  وﺑﻴﻨـﺖ(. 6002) eeK dna nooHو ( 6002) sitoiritanoM
ﺑﻤﻌـﺪل  kﻌﻨﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ أن زﻳـﺎدة ﺗو . kﻄﺎء ﻟﺜﻼث ﺳﻨﻮات ﻟﻤﻌﺪل ﻧﻤﻮ ﺑوأﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﺼﺤﻴﺢ، وﻟﻜﻦ ﺑﺈ
ﻛﻤـﺎ ﺗﻌﻨـﻲ ﻫـﺬﻩ %. 33.1ﺒﻄﺎﻟـﺔ ﺑﻤﻘـﺪار ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜـﻦ أن ﺗـﺆدي ﺑﻌـﺪ ﺛـﻼث ﺳـﻨﻮات إﻟـﻰ ﺗﺨﻔـﻴﺾ ﻣﻌـﺪل اﻟ% 1
ﺗـﺮﻛﻴﻢ رأس )وﻟـﺬﻟﻚ ﻓـﺈن ﻣﺰﻳـﺪا ًﻣـﻦ اﻻﺳـﺘﺜﻤﺎرات  ،"ﻳﺪةااﻟﻐﻠﺔ اﻟﻤﺘﺰ "اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ أن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮﻳﻦ ﺗﺄﺧﺬ ﻣﺴﺎر 
ﻻﺳـﺘﺪﻻل ﻣـﻦ ا ﻨـﺎﻨﻛﻤـﺎ ﻳﻤﻜ. kﺮص ﻋﻤﻞ ﺑﻤﻌﺪل أﻋﻠـﻰ ﻣـﻦ ﻣﻌـﺪل ﻧﻤـﻮ ﻓﺳﻮف ﻳﺆدي ﻣﺴﺘﻘﺒًﻼ إﻟﻰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ( اﻟﻤﺎل
ﻛﺎن ﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻃﺎﺑﻊ اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ( 5002-07991)ﻤﺎر ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ إﻟﻰ أن اﻻﺳﺘﺜ ﻫﺬﻩ
  .ﺔﻴاﻟﻌﻤﺎﻟ
، %01ﺳــﻠﻮﻛﺎ ًﻣﺘﻮﻗﻌــﺎ ًوﻋﻨــﺪ ﻣﺴــﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟــﺔ  TOTﻣــﻦ ﻧﺎﺣﻴــﺔ أﺧــﺮى، أﻇﻬــﺮ ﻣﺘﻐﻴــﺮ ﺣــﺪي اﻟﺘﺒــﺎدل 
أﻣــﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻤﺆﺷــﺮ . 91.0ﺣﻴـﺚ ﻛﺎﻧــﺖ ﻋﻼﻗﺘــﻪ ﻋﻜﺴـﻴﺔ ﻣــﻊ ﻣﻌــﺪل ﻧﻤــﻮ اﻟﺒﻄﺎﻟـﺔ، وﻟــﻮ ﺑﻤﻌــﺪل ﻣــﻨﺨﻔﺾ ﻣﻘـﺪارﻩ 
، ﻓـﺈن اﻟﻨﺘـﺎﺋﺞ أﻇﻬـﺮت ﻋـﺪم ﻣﻌﻨﻮﻳـﺔ ).fed(dﺨﻢ اﻟﻤﺴـﺘﺨﺪم ﻓـﻲ اﻟﺪراﺳـﺔ، وﻫـﻮ اﻟﺘﻐﻴـﺮ ﻓـﻲ ﻣﻜﻤـﺶ اﻟﻨـﺎﺗﺞ اﻟﺘﻀـ
  .اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﻴﻦ ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ
وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ  ﻋﺪمإﻟﻰ  أﺷﺎرت، ﻓﺈن اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ XATوﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺘﻐﻴﺮ اﻷداء اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻟﺴﻮق اﻟﻌﻤﻞ 
وﻳﻌــﻮد  (.2002)ataizuNﺬﻩ اﻟﻨﺘﻴﺠـﺔ ﻣـﻊ ﻣـﺎ ﺗﻮﺻـﻞ إﻟﻴـﻪ وﺗﺘﻔــﻖ ﻫـ .ﻣﻌﻨﻮﻳـﺔ ﺑـﻴﻦ ﻫـﺬا اﻟﻤﺘﻐﻴـﺮ وﻣﻌـﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟـﺔ
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ﻋﺎﻣــًﺎ ﻣـﻊ ﻣﻌــﺪﻻت ﺿـﺮﻳﺒﻴﺔ واﻗﺘﻄﺎﻋــﺎت  53ﺳــﻮق اﻟﻌﻤـﻞ ﻓــﻲ ﺳـﻮرﻳﺔ ﻗـﺪ ﺗﻜﻴــﻒ ﺧـﻼل  أناﻟﺴـﺒﺐ ﻓـﻲ ذﻟــﻚ إﻟـﻰ 
ﺟﺰءا ًﻣﻦ اﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻮري  أنﻛﻤﺎ ﻳﻌﻮد اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ إﻟﻰ . ﺗﺄﻣﻴﻨﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﺮة وﺛﺎﺑﺘﺔ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ً
ﺪوﻟﺔ واﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌـﺎم، واﻟـﺬي ﻻﻳﺘـﺄﺛﺮ ﻣﻌـﺪل اﻟﺘﺸـﻐﻴﻞ ﻓﻴﻬﻤـﺎ ﺑﻬـﺬﻩ اﻻﻗﺘﻄﺎﻋـﺎت واﻟﻀـﺮاﺋﺐ، ﻛﻤـﺎ أن ﻫﻢ ﻣﻦ ﻋﻤﺎﻟﺔ اﻟ
ﺟﺰءًا ﻛﺒﻴﺮا ًﻣﻦ أرﺑﺎب اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻳﺘﻬﺮﺑﻮن ﻣﻦ دﻓﻊ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ وﺿﺮاﺋﺐ اﻷﺟﻮر اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ 
ﻠــﻰ ﺗﺸــﻤﻴﻞ ﻋﻤــﺎﻟﺘﻬﻢ ﺗﺤــﺖ اﻟﻤﻀــﻠﺔ ﻋﻠــﻰ ﻋﻤــﺎﻟﻬﻢ، وﻓــﻲ اﻟﻐﺎﻟــﺐ ﻓــﺈﻧﻬﻢ ﻻﻳﻌﺒــﺄون ﻛﺜﻴــﺮا ًﺑﺎﻟﺘﺸــﺮﻳﻌﺎت اﻟﺘــﻲ ﺗﺼــﺮ ﻋ
اﻟﻀــﺮاﺋﺐ واﻻﻗﺘﻄﺎﻋــﺎت اﻟﻤﺴــﺘﺤﻘﺔ  ﻓــﻲ اﻟــﺪواﺋﺮ اﻟﻀــﺮﻳﺒﻴﺔ ﺗﻬﺮﺑــﺎ ًﻣــﻦ زﻳــﺎدة أﺟــﻮرﻫﻢ ﻟﺘﻐﻄﻴــﺔﺗﺴــﺠﻴﻠﻬﻢ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴــﺔ و 
   .ﻋﻠﻴﻬﻢ
  اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت
  :ﻟﻰ ﻣﺎﻳﻠﻲإﺗﻮﺻﻠﺖ اﻟﺪراﺳﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﺮض اﻟﺴﺎﺑﻖ 
ﻏﻢ ﻣﻦ اﺗﺠﺎﻩ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﺮاﺟﻊ ، ﻋﻠﻰ اﻟﺮ ﻳﻌﺎﻧﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻮري ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺰﻣﻦ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ  - أ 
 .ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة
ﻛﻤـﺎ ﺗﺘﺮﻛـﺰ . ﺳـﻨﺔ 53-52ﺗﺘﺮﻛﺰ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﺸﻜﻞ رﺋﻴﺴـﻲ ﻓـﻲ اﻟﻔﺌـﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳـﺔ اﻟﺸـﺎﺑﺔ وﺧﺎﺻـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻔﺌـﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳـﺔ  - ب 
  .اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﺑﻴﻦ ﺧﺮﻳﺠﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت
ﺔ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﻤﻠﺰم ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻـﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﻴـﺔ أدى ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻦ دورﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ، وﺧﺎﺻ - ج 
  .وﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ، إﻟﻰ ﺗﻔﺎﻗﻢ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة
ﺿﻌًﺎ، وﻓﻲ اﻳﻌﺎﻧﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻮري ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﻤﺰﻣﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻦ اﻷداء اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺘﻮ   -د 
وﻫـﻮ ﻣـﺎ  .وﻻﺳﻴﻤﺎ ﻣﻨـﺬ ﻣﻨﺘﺼـﻒ اﻟﺘﺴـﻌﻴﻨﺎت ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺸﻜﻼت ﺿﻌﻒ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺸﻘﻴﻪ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص
. ﺳـﻨﻮات اﻟﺪراﺳـﺔ ﺧـﻼل أدى إﻟﻰ اﻟﻀـﻐﻂ ﻋﻠـﻰ ﺳـﻮق اﻟﻌﻤـﻞ ﻣـﻦ ﺟﺎﻧـﺐ اﻟﻄﻠـﺐ، وارﺗﻔـﺎع ﻣﻌـﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟـﺔ
ﻟﻢ ﺗﺆد اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ اﺗﺒﻌﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪوﻟﺔ إﻟﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ، ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم ﻧﻀﻮج و 
 .أﻳﺔ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻟﺠﺔ
ﻋﺎﻣﻞ وﺗﺤﺴﻦ ﺣﺪي اﻟﺘﺒﺎدل ﻣﻦ /ﺞ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ، أن ﺗﺤﺴﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ وﻣﺨﺰون رأس اﻟﻤﺎلوﺑﻴﻨﺖ اﻟﻨﺘﺎﺋ -ه 
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺆﺷﺮ اﻷداء اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ، ﻓﺈن  .اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﺗﺆدي إﻟﻰ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ
 .اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺑﻴﻨﺖ ﻋﺪم ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺗﺄﺛﻴﺮﻩ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ
ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺗﺘﺮﻛﺰ ﻓﻲ زﻳﺎدة ﻣﻌﺪل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻮري وﺧﺎﺻﺔ  إن اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ  -و 
ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻛﺜﻴﻔﺔ اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ، ﻣﻊ إﻳﻼء اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات أﻫﻤﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ، 
ﻮرﻳﺔ ﻛﻤﺎ أﻧـﻪ ﻋﻠـﻰ راﺳـﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳـﺔ اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻳﺔ ﻓـﻲ ﺳـ. ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ أﺣﺪ أﻫﻢ ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﻤﻮ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد
اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد، ﺑﻬﺪف ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺷﺮوط اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري ﻣﻊ 
اﻟﻌــﺎﻟﻢ اﻟﺨــﺎرﺟﻲ وزﻳــﺎدة اﻟﻤﻜــﻮن اﻟﺮأﺳــﻤﺎﻟﻲ ﻓــﻲ ﻫــﺬﻩ اﻟﻤﻨﺘﺠــﺎت، ﺣﻴــﺚ أن زﻳــﺎدة اﻟﻤﻜــﻮن اﻟﺮأﺳــﻤﺎﻟﻲ ﻓــﻲ 
ﺴﻮق اﻟﺪوﻟﻴـﺔ، وﺗﺎﻟﻴـًﺎ، إﻟـﻰ أﻋﻠﻰ ﻓﻲ اﻟ وأﺳﻌﺎر اﻹﻧﺘﺎج ﻳﺆدي إﻟﻰ ﺧﻠﻖ ﻗﻴﻢ ﻣﻀﺎﻓﺔ أﻋﻠﻰ، ﻛﻤﺎ ﻳﺆدي إﻟﻰ ﻗﻴﻢ
 .وﺗﺨﻔﻴﺾ ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ وزﻳﺎدة ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻇﺮوف ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ
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  :اﻟﻤﺮاﺟﻊ واﻟﻤﺼﺎدر
  اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
  .ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﺴﻮري اﻟﺜﺎﻧﻲ(: 5002)ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ  .1
، ﻧــﺪوة اﻟﺜﻼﺛــﺎء اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻳﺔ اﻟﺴــﺎﺑﻌﺔ ﻋﺸــﺮة، دﻣﺸــﻖ ﻣﺪاﺧﻠــﺔ ﻓــﻲ ﻣﺴــﺄﻟﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟــﺔ(: 4002)ﺣﺒﻴــﺐ، ﻣﻄــﺎﻧﻴﻮس  .2
  4002/4/11
ﻼﺛ ــﺎء اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻳﺔ اﻟﺘﺎﺳــﻌﺔ ﺜ، اﻟﺒﻄﺎﻟــﺔ وﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻟﺨﻄــﺔ اﻟﺨﻤﺴــﻴﺔ اﻟﻌﺎﺷــﺮة، ﻧــﺪوة اﻟ(6002)ﺣــﺮب، ﺑﻴــﺎن  .3
  .7، ص6002/2/41ﻋﺸﺮة، دﻣﺸﻖ، 
ﻟﻠﺜﻘﺎﻓــﺔ واﻟﻔﻨــﻮن اﻻﻗﺘﺼــﺎد اﻟﺴﻴﺎﺳــﻲ ﻟﻠﺒﻄﺎﻟــﺔ، ﺳﻠﺴــﻠﺔ ﻋــﺎﻟﻢ اﻟﻤﻌﺮﻓــﺔ، اﻟﻤﺠﻠــﺲ اﻟــﻮﻃﻨﻲ (: 7991)زﻛــﻲ، رﻣــﺰي  .4
  .واﻵداب، اﻟﻜﻮﻳﺖ
  .2/72ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺸﺒﺎب ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ، دﻣﺸﻖ،  %36(: 5002)ﺻﺤﻴﻔﺔ اﻟﺜﻮرة  .5
 ﻻ، ﻻ روﺗـﻴﻦ، اﻟﻨﻤـﻮذج اﻟﻤﺼـﺮي... أﺳـﺎﻟﻴﺐ ﻣﻌﺎﻟﺠـﺔ ﻣﺸـﻜﻠﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟـﺔ ﻓـﻲ اﻟـﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑـﻲ(: 5002)ﻋﺎﻗﻞ، ﻣﻌﻦ  .6
  .4/4ﺿﻤﺎﻧﺎت ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ وﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺗﺄﺳﻴﺲ رﻣﺰﻳﺔ، ﺻﺤﻴﻔﺔ اﻟﺜﻮرة، دﻣﺸﻖ، 
 .اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ، اﻟﺪار اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ(: 4002)ﻋﻄﻴﺔ، ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر  .7
ﺗ ــﺄﺛﻴﺮ اﻟﺘﻄــﻮر اﻟﻤــﺎﻟﻲ ﻋﻠــﻰ اﻟﻨﻤــﻮ اﻻﻗﺘﺼــﺎدي ﻓــﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ (. 4002)اﻟﻘــﺪﻳﺮ، ﺧﺎﻟــﺪ ﺑــﻦ ﺣﻤــﺪ ﻋﺒــﺪ اﷲ  .8
 .12-3(: 1) 81 اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻹدارة،-ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ. اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ﺗـــﺄﺛﻴﺮ اﻻﺋﺘﻤـــﺎن اﻟﻤﺼـــﺮﻓﻲ ﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟـــﻮاردات ﻋﻠـــﻰ اﻟـــﻮاردات ﻓـــﻲ . (5002) ﺑـــﻦ ﺣﻤـــﺪ ﻋﺒـــﺪ اﷲﺧﺎﻟـــﺪ  اﻟﻘــﺪﻳﺮ، .9
 (.2) 12: اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺸﻖ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺼـﺮي، اﻟﻤﺠﻠـﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮ رأس اﻟﻤﺎل ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ (: 6002)اﻟﻘﺼﺎص، ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ ﺳﺎﻣﻲ  .01
 .1، ع41اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ، ﻣﺞ
، ﺑﺮﻧـﺎﻣﺞ اﻷﻣـﻢ اﻟﻤﺘﺤـﺪة اﻹﻧﻤـﺎﺋﻲ  3002 - 6991اﻟﻔﻘـﺮ ﻓـﻲ ﺳـﻮرﻳﺔ (: 5002( )ﻣﺤﻘﻖ رﺋﻴﺴـﻲ)اﻟﻠﻴﺜﻲ، ﻫﺒﺔ  .11
  .5002ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ ﺣﺰﻳﺮان 
ﺮﻳﻦ، ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ وﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ، ﻧﺪوة اﻟﺜﻼﺛﺎء اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺸ(: 7002)ﻣﺮاد، ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻼل  .21
  .اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ، دﻣﺸﻖ
 .اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ، دﻣﺸﻖ(: ﺳﻨﻮات ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ)اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻟﻺﺣﺼﺎء  .31
  .ﻣﺴﺢ ﻗﻮة اﻟﻌﻤﻞ، دﻣﺸﻖ(: ﺳﻨﻮات ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ)اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻟﻺﺣﺼﺎء  .41
ﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺣﻮل واﻗﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻨﻤﻴﺘ(: 4002)ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ  .51
  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ، دﻣﺸﻖ
اﻟﻨــﺪوة اﻹﻗﻠﻴﻤﻴــﺔ اﻟﺜﻼﺛﻴــﺔ "ﺗﺸــﻐﻴﻞ اﻟﺸــﺒﺎب واﻻﺳــﺘﺨﺪام ﻓــﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ، ﻓــﻲ إﻃــﺎر : ﻣﻨﻈﻤــﺔ اﻟﻌﻤــﻞ اﻟﺪوﻟﻴــﺔ .61
: ، ﻋﻠــــــــــــﻰ اﻟﻤﻮﻗــــــــــــﻊ"ﻟﻠﺨﺒــــــــــــﺮاء ﺣــــــــــــﻮل ﺗﺸــــــــــــﻐﻴﻞ اﻟﺸــــــــــــﺒﺎب واﻻﺳــــــــــــﺘﺨﺪام ﻓــــــــــــﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘــــــــــــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴــــــــــــﺔ
tuoy/tnemyolpme/turieb/orpra/noiger/cibara/cilbup/gro.oli.www//:ptth
 mth.xedni/srepap/yolpmeh
  .، دﻣﺸﻖ(0102-6002)اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺨﻤﺴﻴﺔ اﻟﻌﺎﺷﺮة (: 5002)ﻫﻴﺌﺔ ﺗﺨﻄﻴﻂ اﻟﺪوﻟﺔ  .71
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 *22.8- *331.8- *461.8- 349.0- 341.3- **599.2- )TOT(nL
 **561.2- **479.3- *168.3- 560.2 103.1- 561.1- )fed(nL
 ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﺤﺴﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ: اﻟﻤﺼﺪر   
 %1ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ *:    
 %5ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ **:    
 %01ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ ***:    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 0002ﺗﻄﻮر ﻣﻌﺪﻻت ﻧﻤﻮ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻟﻌﺎم (: 4)ﺟﺪول رﻗﻢ 
    
 - 0791  
 0891
 - 0891
 5991
 – 5991
 4002
 6.3 5.3 6.9 ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
 4 1 61 ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
 3.1 3.5 9.2 ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ ﻋﺪد اﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻴﻦ
 1.2 6.1- 5.8 ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻔﺮدي
 4.2 8.1- 9.5 ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
 .ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﺤﺴﻮﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﻟﺴﻨﻮات ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ: اﻟﻤﺼﺪر
 28
  
  
    
 ﻢﻗر لوﺪﺟ)6 :(كﺮﺘﺸﻤﻟا ﻞﻣﺎﻜﺘﻟا تارﺎﺒﺘﺧا ﺞﺋﺎﺘﻧ  
    
Hypothesized   Trace Max-Eigen 
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Statistic 
None  0.64849 110.1869** 32.41137 
At most 1  0.64474 77.77557** 32.08246* 
At most 2  0.5718 45.69311** 26.2928* 
At most 3  0.34851 19.40031 13.28324 
At most 4  0.1757 6.117065 5.989858 
At most 5 0.0041 0.127208 0.127208 
    
    
    
  
  
 ﻢﻗر لوﺪﺟ)7 :(ﺄﻄﺨﻟا ﺢﻴﺤﺼﺗ جذﻮﻤﻧ ﺮﻳﺪﻘﺗ ﺞﺋﺎﺘﻧ   
D(Ln(ur)): ﻊﺑﺎﺘﻟا ﺮﻴﻐﺘﻤﻟا 
  Coff. t stat.   
ECT -0.29303 [-1.79049] *** 
d(Ln(ur-1)) -0.36656 [-1.99565] *** 
d(Ln(v-4)) -0.83551 [-2.08634] ** 
d(Ln(k-3)) -1.33438 [-2.24703] ** 
d(Ln(TAX-1)) -0.12003 [-0.23035]   
d(Ln(TOT-1)) -0.18896 [-1.92301] *** 
d(Ln(def-1)) 0.539798 [ 1.24747]   
Adj. R-squared 0.457854    
F-statistic 3.378083   ***  
LM Test (t, stat. of residual-1) 
45.41207 
(prob. 0.1352)     
 ﺔﻟﻻﺪﻟا ىﻮﺘﺴﻣ ﺪﻨﻋ ﺔﻳﻮﻨﻌﻣ5%  ** 
 ﺔﻟﻻﺪﻟا ىﻮﺘﺴﻣ ﺪﻨﻋ ﺔﻳﻮﻨﻌﻣ10% *** 
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